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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
D e b e r á n s e r p r o v i s t a s q u i n c e s e -
n a d u r í a s v i t a l i c i a s . 
S E N A D U R I A S V A C A N T E S 
Ooina e.i gtepeéall Despüjote, sileaido des-
jicdido par varios je-tes y oñeiaios. 
I L U S T R E E N F E R M O 
So jiccilx'ri noticiáis do ÉííatocMóiKij 
•part¡ci|Kiiiido qme se halla g'ia.vo.111 o/u-
to eiTifeinpio, dé mi ataquo de üfé&ía', 
eO decano $e la Facnlhid do Medici-
m p u f t e ó del avance de las colum- 11:1 de Madrid, doctor Recaeons. 
<\ W VWX-VWAA WV\ X'WWA.VWVWVWWV'WA.'VVWWVA 
T r a t a b a n d e a p o d e r a r s e d e 
3 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
E l r o b o s e e f e c t u a r í a e n S e v i l l a , e n l a S u c u r s a l d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
UV1K1)U, 5.—La Pol ic ía de está- ca- diisposici'ón de Ja Dirección general útíi 
piVaJ lia detenido en La casa número 3 Segmiidiaid. para lo cual se les Iraislar 
El lun, - uttidtfó ha dado a luz, con- (le i;l c.llle de Santan Clara a tres su- dará a Madrid. 
<o:da feffrndaÜ, un precioso niño, la jeto3 cempilicados en U B I analto a la López Letona l ia pasado varias -ve-
v bella esposa de , nuesiro suicui-saJ del Banco d'3 España 011 Se-manos en Asturias. 
E c o s d e s o c i e d a d 
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MADRID, 6.—Ctwi. la vacant-? pro- ñas que inaiidan ol g-efteral Sarc- y el 
icida por la muerte de don: Fausti- teaidenle coí-oiT.eJ dol Tercio, señor 
o Rodiriguiioz San' Pedro soiri y.-i, quin- lü meo, y ó&í&ltó en la forma en que 
las senadurías viitailikiiias qiu lian operan, k n que en la coníoiiv nfia Im-
ser prov-isl'as, o sean las de*ibis Se- L. . a i - s ¿te mayor interés. 
s Ciudad Aunioles, Sánoia/ . Aijn- P R O X I M A S V I S T A S E N E L S U -
ia. Navarro Reverter, Rafael Hieig, P R E M O 
Angel Aznar, Gil .Recerril. Cavesta- A l temiina.iisie' las vacaciones del V ^ " '"".T 
iy, Bmayas, marqués de Cast.d Ro- Supivinn de Cm-rra, las dos prime- ^ . ^ f W 
.¡IH^O, Seamienadi Sa.nía María de ms c,all,,a,s qUQ ^ veráai sopá,n ¡n. f f 1 . 1 ^ . a a W „ a ^ '^uaruo reu-ez villa. ,,;„ (l¡JÓT1 sostuvo retozones amoro-
^vela y condets-de RevwJkijije.^, San- c<¡mUl (,)n1,.,l (.ollulll),.lllt(. vo,du- 'l,'fl ^f1*"' i J P ^ ^ h L a "ut'lrla ,,a causad^ l'na f ^ ^ sas con u-na aca-udiuUwia aefiürita ape. 
z X ^ ^ V a ^ f y ^ ^ - g0) por la, muerte de l a actriz Concha , [ LiVj0 a. ln'•^n}uüUH,, copio a c^n enorme, pues uno d . los dotom- |lj(|¡|(|;| CúXíífcn v can l a que estuvo 
• A S U N T O S L O C A L E S R o W ^ , en un toa'iro de .Vlmoría v la ,0 i " 11:1 ldo' ,,t>s ^ s , p!OOÍ;-amonte el ¡tima y orga.n- a ^ m caí,,,&v. . 
Para tratar de asuntos loeailes que ctlIlt,1,a V¡U.¡Ü!S ofí(.¡;i,(,. . . . . rcmpi^omos o,u llevar nuestra mas zadar del complot, es Emepio, López L.ts ̂ a c í e o i e t í t emí inaron porque 
jiítercsan a Astunias llegaron ayo.', 1(,¡l(i,;,ll(,¡a n,. , ' , sinrora fe:lieitacióin;. de Latona o l y a - que p¿-rten.o< o a una m m die Leton.a se fugó, apoderaai-
dommigo, a Madrid el gobernador el- rim& d k f á B ^ a m l i t a r de Vmtí . * * * lamilia dte rancio abo-KMigo anstocra- doS(, aIlt.t.s (iG todla^ las alhajas de s u 
yd do ki provünioiia y el alcalde de Gi- do]id " - • ' ' 1 También ha dado anoche a luz un ^ 0 y os muy conocido «n lodo Astu- píonrolida. K.^ta. que estaba enamora-
jón, senor.Zubidlaga. . • • F I R M A R F P I A píiéci:.oéo niño la ilistingnida señora 1 fiísima dle su novio, se opuso a que l a 
Hoy comenzaran a realizar v j ^ a s . t-iKiviA K E U I A .j.-ña Mana G .or tv . esposa de mes . úie Letona, a.bogado y proíe- íami.Ma denuneiara ed hecho. 
V Taitihién se encuentran ctesde el su- Su Majestad ell Roy ha hrmadu los u.¡} lm€U .im¡ don N,aini.)| Gastella- sor morcanÉI, es, s in embargo, un vri)í{l^lúMil át. pst,u n a n ^ c i á n 
Jwdo en esta ccnte el alcalde de Za- siguientes dtsc.rdcs: , ,llü(S ' hombre de M o s antecedentes. V S P i . ^ f ™ f * í v i i S hbS&S 
rabiza, sfiñor Fábiiiatnd, con una Co- D E GUERRA.—Dando nueva re- Knhoraimvna Por su j - ^ — ~ • - *- '™r*é tamibién-en A ^ i l ^ , hpspedáJMlo-
miítón de conoejaJes del Muidcipio de dacc ión att aipariado (a) del epígrafe UN B A U T | Z 0 ui;iilia habí» 
, .F i ,ü , e wmwiv* *v i - ,,„ ,,, (-mn Hotod, donde vivía sun-
1a 1..40 e n ei toda clase de t.u,06ia,neilt)9} obsequiando con banque-
aqueJla capitad, que traen a Madrid «ü lases d?l! primer gPU.po-Cki.se 11.), _ . . . . . , , redaciones. 
wrios asuntos le interés locall. del decreto ley de 20 do mavo do 1924. , V'", lut » ^ i - a deí Sa.otrsimo Cristo Tlt.n(. ireiiníl v c-inco años de edad ^ * &u t,Jul°u -
A G I N E B R A ,DE MARÍNA.- .Aipwband. . varios'11'* W ^ a d o r\ pasado d.anmgo um y goza de snnpalí . i personfü, iratáu- Ai fimul de estas comidas se jugaba 
E l ex subsecretario del Trabajo con-gastos d alqu i l ic ión do niatoriaa hermoso n«ño 'i'd matrnno-nio don Jo- coin jas • í a indias a.r¡,&lo.orat.icas. a l pocker y a los dados, Uevítóidcae 
ApirobaiMlu eá re§(bA!m«fn.to: para :ea!S: 'EáaarQ y d o ñ a Consúeao defl Hoyo, - u n hermaáiQ polít ico de López de snean.p.re ed dinero López1 de. Letona.' ' de de Al't'ea marchará esta noche a phebra, para aatótir a la reumión del ti™ar ]as i,nfra¿clones que o.n materia ''"'n^uléndoseie oí nondiro de Josle Letona ocupa el cargo de cajero en Uno de los anuigos mas ínt imos del 
Cpsejo de A^nin^lrcu.uó.. do i a oü- £ r:i m eni.ba.cacicn^s M í ™ - , 
«toa mtemacional^tej^Trabajo. ^,,0 poquon on aguau jnrisdiodona-agua's jui 
Ja SncuTSíal dtl banco de E s p a ñ a en abogado y profesor mercant.iil era el 
felicittacióki ail distinguido Sevilla. marqués de FoiTera, relevante perso-
Düirante el pasado mes de diciem- luailidiad astuiriana. L A « G A C E T A » j^L «¿«¿«¿mág "" " 4 i n i a t r i m o n i o . 
Entape las Reales órdenes que hoy p ^ ^ ^ ^ ó e] nia,m|0 (]0 la am^mmmmm^^ biv. y halland.^o en Madrid en muy De Oviedo desapareció estafando 
critica situación econiómiica,, concibió malos de pesetas 
Ahora se reeojerda quf1 la estancia D e l Gobierno c iv i l . la idea de apoderarse de vanos mi-
. eil Acenso • .i d: •ínm"- D l C P p l I P Í Í O r O r P I H 1¡' u' ~ <t™ ^ R a l b a n gua. dados en Avilé^ de López de Letona comex-
\ 1 f ""l1" ' "'ni . J - S l l ' V V I ¿ V I I U Í K J r e j U ni , L [ l]]0 dc(1 ^ ¡ ^ ¡ 0 aiUe orx l a d ió coai la del famoso estaiador Por-
al capitán de fragata don fpsé r < i ' • , . ' . ?• <ÍU1IR"10. ^ LU , inii/ll(-. 
V ; ' . . - . v .,, patjitán r j I n S P n m c m á a é dd Betas ocuipa la SmoursaJ lí,|'^• 
l . ^ ' \ \ } r ^ - ^ ^ r L ± j i u w y u . i . del Ban^o dte-Ifep'afiia. .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Páaia líevítr 3 La práctica áüs propó- • \ 7 r . f . ~ 0 - n n l r m f í n n C 
Mies SfG pUlSO dé .nal.TdO con VartlOS l \ % J l L t & I J L I I L A . I I I I L l t J m 
Magaz llego a la bienio on nu-stra capital don Ricardo illd:iv¡duos. E l p a n e r o con quien ira- ^ * ^ 
meo do la tai-do, Oreja Elasegui, recibió ayer en su des- Uj dc,i ^ u n l o se llama Benigno Ar-
pachó a l a hora de costumbre a los o-üelles Jolguero,-. , v.^iafaJior conocí- A U D I E N C I A S 
r-presentanlos de i a Preaisa local. do en ei principado y al que, por su M A D R I D , 5.-Su Majestad ell R e y 
Los hizo prleaente que por iba pro- malla conducta y por hallarse compli- redimió en aiuidienda m glenwaH' de 
de" la zona de Ceuta, 
a una' Comisión del ba-
Radao(te!1.cf©nía,- que h a rea^ 
iaijo de estudios pm* di ex-
que la coanponon el 'tc-
jn.ol señor Manolla; el co« 
eeñiáSat ! que afectaJ a Ja. higiene. Mgroso , simdicailista y anarquista, de íinai,1danit,e síeñoir. Vanicárodl yt el ca-
Les mannfastó después que para lo acción, por si fuera necesario el em- señojr Sánchez Benítez; al ca-
snecsivo los d í a s de visita serán \ o í pieo de la volencia para llevar ade- frai"ia.ta =.oñor Fenfagut; ail 
miarlos, jueves y Silbados, de doce y lante Sius planos. 'L'l^ Jo*™- Tin-aras: al co-
-No hay nada do la península, 
B Mairruecos. 
puljJl;ica este dianio oficial figuran las 
SiguilentoS" 'provincia maniinm do Mohlla ail cü-
Real orden de Hacienda disponi-n- Pitón de doi. Juan Miranda, 
do que continúe en vigor durante el | l ! m 
anas actuad el capítulo primero del d ía lo 
Real decreto de , primero "do soptiem- 'Autoni 
bre, no pmniitio'ndo otro» • -empleos ^eia don Canlos Pineda Solo, 
que el alcohol vínico para el encane- E N L A P R E S I D E N C I A 
zamiento de los vinos y mistelas. Ell nuairqués de Ma^_ 
Otra constituyendo el. Comité ejecu- Ri^sidemeia a las cinco d 
tivo efe la Exposiioión Intermu.ional .lieiendo a los r.eriodt'vtas: 
de Arte De^oratih'o c • Industrial que 
se ctílebra-rá en París . 






gia que nayan sato otergí 
teriridad al decreto do 14 de jimio bliea h a conferenciado con el 
de 1921 serán denegados si los conce- Navarro. 
cionaríos 110 •.-.> someten a las condi- E L C O N S E J O D E A Y E R 
clones a que hace lolerencia el artícu- TT , • - .1 " J « ^ » 'Jieves y san a s, a . a co y lante s s la as». teniente c o W l señor Linares; al -
ló. 3Bgunck> de dicho Decreto. r Ho>'.' como lamas no n n, urno al modín a una y medlia de l a tarde, y E n Madtrád" celebraron varias enrtre- S SáiShez Paúl al ca>-
Autorizando al director general de ^ T ' ^ del D ' ^ n o inngun subse-que pana ello s e r á nacasario que Jas vistas on un piso de la casa mime- n ^ ^ . f " ~ ^ Mar, 
Agricultura para aue convoqué ouo- crotario. personas- o comisiones que deseen ;vr ro 16 do la calle de Mesonero Roma- I > ™ Ja Lmaroia rav» * ^ -» 
aciones con -objeto" de proveí r veinte L',s ^ "craiHos vocales se dedicaron mib idas , hayan pa-ridcipíido ron X* nos, cambiando impresione® acerca de t i ; ' ad alférez de Jia«aTa . ^ T , 
í lazas en el Cuerpo auxiliar faculta- al estudio do las cuestiones llaniadas antelación oportuna el objeto de que Oa fonna de. dar el golpe. ' Araoz; ai ailferez honorario a«i ü j t u 
lava de Montes.1 (1,p- Cobierno y alo otea)? qu-c no prc-so va n tratar. . Como carec ían dé medios eeonómi- cito argéntim.. señor iglesias. 
S I N C O N S E J O ©i'sabani in^piranle do jadl'abra do las E n cuanto so. irefi ero al eonfircto do eos, decidieron marchar a "Oviedo, También recibí».) & un ai Comis ión 
Como de costumbre, el Directorio diferidos aILtoc funcionarios. la carne dijo que continuaba el litig o dondlo, como se ha dicho, López de L e - de la Unión Patr ió t ica de B w ^ -
no celebró Consejo ayer domingo. ' í^ots genera:, s <• 1 hraron la a eos- e-p el mismo estado, haJ)iendo celebra- tona cuenta con amistades. Don Alfonso fué cump'lnnentaOo por 
Casi h.dos los-vocales a?jiist:|°ron a m.nd io.da oonf. ..-ncia con ol marqués do varias confe/i|?aickiis con el alcalde Antes de partir complica-ron on el ¡los duques de Santa, E lena y marque-
última hora de la tarde ai despacho de EsteOla y a la salida manifestaron ¡ta Comisión didl Gremio, do cortado-' «negocio» ail muichacho- Luis Alyarez ^g, de Monte Allegre y Aldana. 
dal Prosiidiente interino, para asistir a que laK unticiai-j o ini,presionos del al-ros y el inspector de Hágiepe Peen a- Fernámlez, hijo de un practicante de ,La Soilieirana reiCiibiÓ a los condes 
la conferenoiia tel-cgrádiia de ó.-o con to comisari-o eran saitis-faelorias. ria. én Qa que se s iguió trataralo dol l a capital d'e Asturias, joveaicilio que d.e Rivadavin y al conde- de Casafla, 
el general Primo do Rivera. A B A R C E L O N A . coníiicto. 1 h a bocho no pocas Iraveóoirus y que ^ .|.ba aicompañando d una Coml-
E l alto comisario dió noticias a su* - E^ta-noche ha salido para Barco- Este, a la- fecha, continúa-^n el mis- se ha fugado distintas veces de la ca- ̂ n d<£, vpátronaito *dc la L iga Anti-
^ ^ w x ^ ^ ^ m ó Mbúg, pero es de presumir qoo n > ^ tubeiicnlcBa. 
dada la. excelente dusposición de kna Luis les encamano a uv,uetio, peí o m IUklkMMk 
eaírnicéros A- de las autoridaidfes, se iu.égo, temeroso o arrepentido de lo mmmmmammmmmm^^ 
!)%úó pronto a l a solución dV pipilo ^ a hacer, dirigióse a la Direc-
rue tanto perjudica a los ántereses ge- ción general de Segaindad, denuncian-
íieralee " dó lo que ge prepára la . 
H o y / a IteiS once do. lia. m a ñ a n a , so Pa'ra despintar 011 cl-cenlro policia-
te,.mina 4 plazo concedido na ra. q.io co 861 "'imno en que Lui% sfiliem coa 
los ta.blajoros aropton o no las tarifas 
pronucstas por la Alcaildía y l a I n U a 
dj • Atastos. 
-La 
¡ro-
L a a m e n a c h a r l a . . . 
los otros tres,' y cuando a-penas ha-
bían l logadó al punito a que se diri-
gían, la Dirección teletírafió a Oviedo, 
E n e3 úntnno dé los caféc^ las anlo- tr0 comí)li<.aílos. 
rulades ladoptará^j las medidas que es-
timen pertino.ntos. 
¡ C u i d a d o con los s a b l a z o s ! 
U n a r d o m é s t i c a q u e 
h a b í a c o n t a d o u u f o * 
l l e t ó n s e d e s d i c e . 
MADRID, 5.—Los periódicos de l a 
m a ñ a n del domingo puiblicaron la no-
El h 
op;phní0n0 ^•a''í'"('. cd/po» de la Compañía que ac/iía (>n Pereda y que lioy 
nra su beneficio. L a figura artisticn de Capallé cqnstityyé en la acluali-
(Ind el más sólUfo prdftígió'de la ¡¡rica españtílti; 
oidenando que se detuviera a los cua-
tro complicados. 
E n ¿Ja madrugada, del ' sáiKido los 
agentes Veaüco, Sauz y Alcolea cum- t.¡ci,a dfe que una'jqveai sirvienta' ha-
pí/ieron las órdeneso recibidas, apode- J)¡a ül-nniu,ciado en una de las Comisa-
a andü'vo de López Letona, Pelgaeroso , ¡a,v qU0 acabaha de ser victima de un 
- y Luis Aharoz. laltando únicamente iapt0 en condiciones folletinescas. 
T I n n n C t r i Z d P C O m P - * dtetemier Cuad^frades. R i p é e t e .-. tafl-noticia em la Dtpecfi 
V; , . Y 1 ? .A PeS:ar d" a ' "^" ' ' ' ^ ' l " ̂  ;iil¡-,'n' . i..,, de Seg'urMiad so ha facilitado hoy 
d í a h e r i d a d u r a n t e l a r (p"' ,r;u,i:'1''i!l ^ um. nota ñr,.d..sa. m ia que se dice: 
, , t emóos . Desde las primeras gestiones, que 
r e D r e S e n t a C l O n . . I ^ 2 Letona; se p r e ^ a i r í n o So- [a policía para descubrir el 
IT villa, a sn cuñado , exprosandoJe el ve- saupuosto intento de secuestro de la; 
ex) AATIATVA k ,T7. , ni a T o ^ P 1 6 " ^ (I,'S,M> 1 ^ í c n í a do .v.rofpeii- joven J-uana Llanas, se tuvo lasospe-
i 1 " f . n i ^ ro 1^1, 1 Ür&* de p'aSad0S ^ W Ü S y f]'e t,"abajair cha do que failtaha a l a verdad, como 
bel la Catódica, y cuando se hall aba pan, gamarso el sustento. así resultó en efecto, habiéndose pre-
la Compa-ma Fuentes ..epresentando esta manera, pensaba, obtener sentado, la interesadla en l a Comisaria 
.d.a toma de Granada.., ocurrió an ^ confianza.-de su h-rmano político de Buenavfeta para decir que no era 
incidente, que no tuvo, las gmves y pendrar on losi só tanos de la. Su- cieri c S ^ contó dSiendo que hizo 
ccnse^uencials que en un principio se cur.s^, a p ^ r á n d e o do lo. b t o s f l g o ^ l / p S 
, l 'l'y',-1- • . con el bmsto de Echegaray v de Qíie- .señoras un retraso motiivadó por ha-
hn la oscona on que Garciilaso lu-v.pdo que, por.retirairsf, de la circuila- berse entretenido charlando con un jo-
cha, con los moros, lla a c t m T a r s d a ción. van a m ü mecogidos por el Bar.. VCTl db.pendiente de un comercio de la 
( nado, que haciia-el papol d? G a m - c a de Esnaña. calle d'e Montesquinza y hahéraele 
laso, recibió un saihlazo em. la. calwza", Lóp^z Letona sabía ouo a P t̂aB f---,caído al suelo, en su azommiento por 
t m la hizo caer ail snolo sin cono-cho-.-- «scirnide a unos .10 millones do llegar pronto a su casa, los art ículos 
clmien-to. |̂ >eta|s cO yollor do 'los biilletes locogi- que había ooniprado, estrOpeánidoseiles 
, iSie siuspendió la repre&entación' y dos. y oibligándola a ú n a'retrasarse más . 
moilia hora- después, pudo reanudarse, EJ golpe que se preparaba ha obor- DeJ tanto dio culpa que por la falsa 
¡|H>rane. afort/nnad^niein'te. la herida íad.i merced a. la. den une ¡a. dei mucha- den uncía , pueda rosnllar. se ha pasa-
recibida por lia arinrafca no era de con-cho Ln.iis Alvan-oz. do notín, 'así como del acia die rotrac-
sldeniicmn. í.os Iros di'lonidoc serán pnosios n. laeoion a la suporioridad. 
"1 
ANO } i r - P A G I N A E l P U E I L O C A N T A B M « I f c B D E E N E R O D E 192& 
Ivwvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvv^^ /vwv/vwwwww iM\^vvv\wv\\a\\^\\\wv^^^!u\A^v^^ Í ^ ^ V V V W A ^ A M ^ V V V V V V V V V V V V V V U ^ V ^ ^ .vvvv\vvvu^\vyvvvvvvvvv^vvvvvvva^^^ 
C U E N T O B R E V E N o t a s m i l i t a r e s . J i s ó Ajas, 42; Dioi i is tó Üoi'd'i^, i-'); 
E l s o r t e o p a r a A f r i c a 
L A S F L O R E S D E L O S R E Y E S 
A y i r ituviQ (lugar le.» 
¡mu7A)s que ' • p%tia¡Ti a,-fil, 
Icii-i-JitoT'io dé Arrien. 
J . i i i - H ¡.uurnii. 44; j '^li ' i iü ii Ani'.i 'osti-i, 
íy; L-'íi.viiiulino Blanco-, 4(5; A H Í H . Ü O p & 
i v / . 47; -I i libio Méndez, 48 TooáoSjQ E a # 
l i a , 49; Llld& l , ' i M ' i i ; i I K Í C / . 1 ¡ i ' . i ! i i i , ' / . . 
IJonialx'' Suncliez, 51; [íldiofoirisó Cirl i-- .\i:asui aciueillu Juiclic i i i ie i i t ras se- aquellas [Irires no ••van ¡ra.ra ella; Qr$É 
flirteó cní ro los Siii.'aniia.i'ía, 13; Aqu i l i no Muro Ba- :">~: JiJÍliAn AÍ-.M'ÍOÍ<'. 53; IsidiOire ^uia cayediido la uve ve en bu- ápiar tadq p-aru su in.-unú, pa.ra la que bajo la' 
filas pii.r.'- M I I - i - ; : •. 14 A/'UiS'tíu Quelite (io'u/.íilez, 15; l|pliu'«ig'ue«. 54: Máxiniiói i^ei-iiainbe/.,' audicui, sóiMiljan U/s miño* en la inc ida ii:'eve d á r n i í a ^ e l sueño eterno, y •desde 
l*r;i nai.uln Hétiferáv' ü i v a , ítí Caííiini O ' - á n ;.>! Sibei'ná., 50: Adolfo I M T I I U M - •cabadgiata dé los 'tr^.s Reyíes buenos, el c M o g-nba-bü. sus pasos. 
I ' í az Hivais "J7- línñlia'ü'O P u e n í c Pie- 'b'>. 57; MauutH Piioctilclo, 58: Tose Cv.r- i:un •tui-ua- Pediriu, el hijo,'di'1 mi 
K l isu'i-ti'i.i se v-eii ificó < 
cuartiel idip, Mairía. Cristo 
duio el jefe d'e ilai (!a.ja de Reel 
(ion. 4;ü(lo« ios mozns se l'wrna' 
g r i l l o s , l i i - eilá.ies r -Uii inn con 
en [|a siiguienite fiCfruiiá; 
P R I M E R CRUPO 
•' L a ioirmaai Jos que li.aii do 
cu Artí l tórín Mo i ; í añ a. Se" r'scii 
y va.n a Af ili e ai de l ' 1 a l 18 ¡ n 
12 a Mc-lilla y G a Ccnl-a. Estg; 
J o a q u í n GSMailés O r ü z . múi 
M i g u e l Colima Diego. 2; Tele sí 
illejero Cauail.es, 3; Gobaalo VÍo 
4; Oanstaintini-o Ba-i-peda Oi-f:/. 
S P O Gómez Pereda, (i: Gaspar 
,1iéii, 7: .Manuel Saulana, Sol 
Cirineo Gómez B a r q u í n . 9; 
Gilí uro Aruiazn. 10; Bor t í faou 
Tej.a, 11: M'UUUGII Truefeá Zoi-r 
' A l l ^ r t o P a u i a ü i i a Sa'i'oniün. 1' 
i í ié ié FuGUtecilBa CarriU?. 14; 
iTiín Ruiz Rniz. I " . ; Emil io í 
I 'ando, 1G: Seraf ín G á u d a r a Lt 
'Angel Reall Midlí'Uo, ,1R: Di'l irl 
aijai Gómez, 19: Marcelino Geíiti 
b á n . 20; AnM Salas Salas. 2 
f" Sá.f-' Sp-Gén. 22: J e s ú s I.ó 
url l lo, 23: Sev-iro Nazaba:! Pé 
.A ige l Crajll̂ iT'do Ciffircí-a.; 25; 
Gómez L . i v ' n . 26; l ' .al i lonero 
iSa'Ti júání . 27: Je-ais Vi ra VJo 
'olí: un lucall del d í a . 18: Bii-caírdíii Ibáfx-z Aguado, U : v^"1, w , f W 
l.resaMeián- T o m á - Vi ' . 'z Ollf.iz, 20: J u l i á n L k . m - l^'-nuz. d i : FnTOando Vapeli 
clinas i , : - bcrá., 23; Máx imo Callante.-:, Barro, p ó b l o F e r n á n d e z . 63; J e s ú s i 
amante EJadio López Mar ín , 25; E u s t a q í n o Ca- viejv! ( iónrv. . 65; De-id!- <?. 
a r m ó cuaiim sosa H c p t a ñ ó n , 20: isa.-ic F - r n á n d c z í -rt* M u m « , O7' : 
inueislos San l i i i . 27: Juam R u g á ñ i i a - T i ' u e ' a , 8: r^:),- oí 
LÍoucioi Suarez Rui/:, 29; P í o Cueto nvoró - , 70; J e r ó n i m o Guiña 
lueera. 30; Aqui l ino Beiwto Trueba, 31; ^'1io Truieüa, "72; L u i s ' pa t ió 
rVir J u l i á n RÓidírcrguez Alw.rcz , 32; Dal ia- 'tavci Feimanclpz, -ol-; AO.fireid 
n 37 sar Z a p a t e r o ' D í a z . 33; Miguel García, guaz. 75; V r i t o g . s u , 7G; Ge 
José Vamoma. L l a í o , 35; 
a Cóiiiez, 30; Aurel io M 
. 37: í m á G i o O n í z Gut 
-on; M 
ció j iwau,) , veía entre e-l equipaje oe l<;s Y ella, ctega como era, eir aqueiíá 
i i ; . aiugusicos vnajen,* el salde y fel tam- nuche de eilÉ-ueñOñ, v¡ó l a encaüi'tada 
64- Ika- que hab í a jk-diido. y Ri sna el mu- cabalgata de les Reyes; v:tó el espíen-
ilavas' 60 'iei-o y la ccciiiiia que h a b í a e.-erilo en dente colci)'ebe las {io;ieiS m á s belias: viu 
i i ! Emefe?- du papel, para qiue su padre, el &éftor el caTii/ino cubientc, de • niiievo:; vio la 
Severino Puente Gí)' Emi l io Aimurosíu; norle'iano de los fridles, se blancura deJD el.[tlo en. aqucila noche 
\ u , lo Jiuandana a loó Magos. d;e frío intenso., y vi ó proyeeta. ís . . \lL 
TcdC'S- .oegu¡¡iíau s o ñ a n d o en los t reá somiima de los cip-reses &otee la luin. 
Ii'0an|br;es buenuis que amíin a los ni - ba - de ©a m-ad,! ..', y ema.n-do huno des-
T30v ñü.s. - - pa.iiraniado. las- llores scibre l a ni e-vi 
o Guíiiérrez, 78- Daniel Toca! Acuii-rucada juinto al hogar T o ñ ú c a , que c u b r í a eil euenpo de su niarná, 
"!)• Benito Cuadra. 8il; José Si lva Sí'- P -̂1183 tiambiién en los Reyes; pero a i iá . en lo allto, la vio; p a r e e í a sonr-e-vr 
\ddlfo Ibar-nv 'y*-' Sa'inrnino' Oc-ein' '-Iba, como v i w , n la m o n t a ñ a , no tan- y la llama/ba, la 11 aanaba, sí, y ella 








Riila r, 40; 
41; Rafa, l í . 
42: Mariano L 
•llP Villerói, Caí 
i A ^ i a s . . 45; A 
40: J u l i á n del 
ida,, 85; .Por 
icisco V. Mair 
88; Sallustiiia 
)fe.z, 90; Ra.in. 
Gómez, 02; 1 
indio leado, 04 
ie i seo Rniz, f 
io M a r t í n e z , 
. z. 87; Pedro To-
Mon.air, 89; Ani-e-
Gaircía., 91; Fran-
fauue.] {.aval'. 9o; 
^p. la casa del canliiej, y p o í ella no van. fea la sujetaba étí la -tierra... pero era,, 
Boni- da GdiizáSez, 45; 
'aja- r o ñ a . 46; J n l i á n d 
nt'ago la-nigi i : . Hérais B : 
ez, 17: Di ' dra, 49; D i ! a 
¡o Ca- l.ez, 50 Juildo Mln 
Adol- ce, 53; Jul io Sáin 
Ar 
o - Caries Alón-a , 98; Ma^iñ 
ano. 99: Facundo Vega, ion 
nez, 101; Sf.r--tos Samnerio, 
iniio ÍRiéirnándoz, 103; Daniel Gánd.air;i, 
104: I-Jii'"-! ,:-ii M Miéndez, • 105; '.Vl.fi-edo 
d a r l í n . 106; Cas-inr.ro Andrés . 107; Ñi-
reaines viiaje.ros... feliz; sieado alega, lo había, visto- to. 
Así peni-:aba la n iña . En cambio—se do, sobre todo aquel color de las -flo-
decía—,l-(.-.ft. del v;a-lle sí t e n d r á n ; ellos res sobre la nieive que c u b r í a la tufe; 
viven jun to al caaniiuio, aun-q-u;; ia nie- ba de su madrecita. 
v-e e.-itié m'u-y alta, los Beyes tiianen -
que pasar por allí y deja.ea.ii jugu^íafi A la mía ñ a u a sigiiuVinte, aún. no hÜ. 
O O f i :' 1:1 l í : " " > ' 8 1:1 •b'nqiuina, a Car- b í au i egresado ni." su pacie.nd su tía 
-.tv (-:"•,. >' |,''IÍII'í:'1; y todos t e n d r á n sal ló a recoger el fared de Ja puerta 
. M S . ÉHlgo., l ú e n o s yo. . . 1 y o qu'.reu ü. a _Dios. y con .-orpireKi notó que na esta i . 
rezo a m,'. n-uaflpá y rezo a la Vi rgen ; ¿qué había -r.ice.diid«.i? 
yo sc.y bLiie.na., yo cjtv.n'o a mi padre „. 
aun-epuie viva, con mi l ia , v quiero a. m i A/>Q;<S« «ví-^,.-;.,,>, 
Acaso, extrayiacto a lgún eam.im-iutc 
i-'Z Bo- cedu, 55, y Aia-vil Gaivcía Go 
cz. 24: CUAETO GRUPO 
Antonio E n l r a n en suerte 208 y coi 
García , s e r v i r á n Africa, 12'.). yendo 
Iríííuez, meros n ú m e r o s a Csirt.a y 
• i a. 
-s 67 
c^sio Asín., 108: Mamiuell Pé.-e 
Flor ;.e;. Esta.ndia. ,110: Francb 
lera, 111; Fnancisco Cabarga; 
Aieiand'ro Redicmdo, 113: Atfitólí 
zá.liez, I l-i: Am; •d-aisio Ganzá le 
} • ' : v Pc-vira,. 116: Féilix Morí ' 
112 
Gon 
y qu.! > a to-
o llegan hasta 
s á l d r í a yo 
a bu-earlos; 
v-JO en aqu.MI-  luz una aurora de vi-
da que le -acom-Tiiañaba por aquellos 
bal . iineos. b1,nna.n.o-s de la nni'-"-m 
LUÍS R I E R A GANZO! 
'vvr.wvV'wvvvv^ 
28: José Gamzo I 
mingo Asn i a v11. .' 
San .Manlín. 31; lo<é Gómez 
l í n , :I2:' i . sr- r.'pnz S . 2 : 
c i ó . Muñoz Garrote, 34: Ene 
mez Gómez, 35; Ma-iuel Guí 
bó , 36: Betnt.c F e r ú á n d •/ L id 
SEGUNDO ( i B U F O 
2,.i: Gaspar I?0-
GOnzalo .Ari;o;.o 




Mariano s á ; 
Ign.-.icio- Cant.'ro, 4;- Fé l ix Go 
5; Eugenio Alfredo F e r n á n 
e-orio Ah'.a.rez, 7: Anl.onio 
al rep.nm.'ii-
^•u.-.i nicn'a' 
•o i ; Pomin-
Sá.ucnez, 3; 
- M. 
T E A T R O P E R E D A 
En-esi . 
que tenía.n 
e.ip A r l i l l e . 
g-enieros, ,0 
Enitra.n 'C 
rio de A f r i 
de los ene 
Ceuta, éste 
aquellos; ei 
runo fueron incluidos los Av ino B 
t a ñ a - y oficio para servir M a n u d í 
a Montiádía dé p'laáa e la- Silberio 
14; Aguis 
i, bas y7. primeros n ú m e r o s . Mi..i-fin-. I 
ís van 18 a M^. i i la y 0 a Frajiáo-i " 
- v i i án Piñ Ingenieros y lie; 22; í 
AHillería.. l'e!a>-o, : 
¡ i a aunque sea m; 
dos; peiro los Bey'?.s ra
aqu í . 
Si no fuera: cixga. y 
con un farol énceud'iidk 
b a j a r í a al valle v les pedmua.- algo... 
iiera-... mis t̂ Qis no viem, los banra.ncos 
d© la m o n t a ñ a me t i a g a r í a n , y .en-
íon.ees... 
122: D á ñ a - j Hoy, a las seis y media, de la tárela 
i ^ ' - '24: Jo- Di.,,rabu la n i ñ a , la des\i--jdurada J •>• las diez y media de la. 'no^üie, as 
Buiz . 12o: niña cpio a m á s di- Inn'-rfana era cia- ¡-'ele-lii ai ra, como; ha l r í amus anuncia-
Paz, 128, y o--, y t,aiía mn-aiasta, (¡ue al -no que- do. Jais fiineion.os do beueñcío del afíi.-
re.rla la. odiaba dolilementc por- su mado baríito-no Federico Cabal lé , pn. 
nieindoise• en escena, en am-ba.s hrm 
que acu- ciones, la) pi ¡..-a za.rzueila • en-, tivs 
" 'lo actos, de Ramas C a m ó n y Cb-apí, th 
tolada al.a T-aoipiistaib). una d- M 
iUm va Ir. mas dhebo [ U B " snn •Be-usn en -dios, y no qinso creer que m á s bdlas paríí-tui;ais del le-nóro i J 
que fudvn . sorteadns --n. es ir- y bmbneran oil\niado como la noche co cspafíhil. en Ha que di bPn-flcbUlo 
as Rueda. 10; Mariano m m de Nn.v,.lan, (fue a .bjeron vclvenan sa,I)rd ;1;pr,„vwh!ait. seguramente 
r - i ! P é r e z . 21; Euis Va- El numero de mozos sOrfeado.s es de en seguida y no lo hicieron hasta el j . , ^ ^ 
. l. 'ei-aánd'•/ '3 Tíéfé ' ^ ^ v coniespomle i r ia dicho ten'-ito- &bge.|.,eiiie día. fiíhWu 
no Kernámli-z. 25; Se- r io 181. T o ñ u c a no q u e r í a pensar esto, y , 
tes. 121: Ce 
«o Siletiri i, 1: 
l i án Ariais-, 
•Míon-sn Ton 
(>; ( 
H Í Ó , 
Peña., 13; Bar í 









i !. s nue del cuarto grupo desgracia, 
ü r . r i o d" Africa. \a. s:abía Tciñuca. el t i 
DOnaniiOS Ql .u.úmero ' " l re-?- i-i m-a-da al lioga.r estaba espe 
ne/os nar seff muv larga, la q.ir. • volvieran sn padre y su tía 
or^ez. Z Viefoiriano P é r e z Diego, I c C - i r m d o cuodiii-a Mora . 26: G'inza.:o 
AJerin-o Rrazana, 2; Agapi to Chueca Eugenio San E m e i o io. 28; 
Ou.-Wes. 3: M-fineí Carrera B a r e n g n é . Sierra, 29; P r i ñ i i l i \ o Toca-. . 
4| Al f redo P loda García. ,": B-'iltásar íloyOj 31: Eduardo A m a / . 
Fuente P e ñ a . 0: Pediro U r b e Mendi- Cos, 33; Fidp'- .M:-gd.i! i 6, 
.zrba;!, 7: C; Vos S a ñ u d o Mar t ínez , '•.; mó Creí . . . 35; lauUie- Puen 
Fé l ix Vázquez Onliz, 0: CaiesfJrio -C-.- tonto San Em'éíea'io, 37; Ja. 
suso L í a l a . 10; P é d r o Méndez Gi l , l l ; 38; Gaspar Muñoz . 39; Do 
Angel Santa,* Ocariz, 12; José 3 anide l i a r í a s , 40: (i-ei-aa-dii. Daario-
LA SEÑORA 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R : 
A L O S 63 AÑOS D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S ' 
R - • • P . 
Su esposo don Francisco Pérez Salceda; hijos d o ñ a Isabel, don J 
Francisco, don José' (ausente), don Antonio, doña Gabriela, d o ñ a ' 
Flora , don T o m á s y doña María Tesela; lú'fos pol í t icos don Ricardo 
Aroea, doña May Benjamín , doña Eugenia G-.' Carrera, don F í a n - , 
cisco (i CArrer i y d m Ignacio Alonso (ausentj): nietos, sobrinos, 
primos y d e m á s parientes:. 
R U E G A N a sus amistades le cacomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t a r d r á 
lugar hoy, M A R T E S ! a las D O C E , desde la casa mortuoria, calle de 
Calderón n ú m e r o 37, al sitio de costumbre-, y a los l'anerales (|ue, 
por el etern o riesc-inso d'i su alma, se ce lebrarán m a ñ a n a , MI --¡RCO-
L E S , a l a s D I E Z y M E D I A , en la iglesia parroquial de Santa Lucía , 
por cuyos favores les q u e d a r á n reconocirios. L a n r s a de alma f é 
celebrará m a ñ a n a , M I E t t C O L E S , a jas OCHO y M E D I i . en la igle 
sia antes citada Santander, 6 de enero de 1925. 
SHiá«Tftrtk"-'''á¿ • 'C; SAM M ARTlN.._Alameáa.' Primera. 20 y T«L 481 
o — — ^ — , 1 . — « — — -
* * * • sin embargo, aqnellla . i 
El reeíluta Víc tor Gómez, del • api tu- ba m sus sienes, y su 
Manu,'1 ':' T110 a ú n no ha hecho '¡¿i pro- cí-u iieipelir r o n ceríí-za 
M t o n i o Por t ac ión en la Caia. de R e c l u í a s ; de- cabeza se. iba forjando. 
, Ausel- :Ci O5 une está .enfermo, hacerlo1 
ao- A n - eomstar eilpuno de su farniMa. t'^es f'e 
pulfcHuco que tanto le á\& 
niuelifis moni.enlcs de \m 
cinnen.lo cine se le ofrert-ui marti l lea- 1 
óu , paire- * * » 
ue en .su En Ja seoedón ijifanitii da les tpd 
H O Y , RA A R T E S 6 
fl las cinco y siete y cuarto. 
X X I Í I A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
i p M e c i ó en i t a eindail el (lía ü j l c enero de M 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R , ! • P . 
S u v i u d a , 5h,i|©s y di erra s s f a m i l i a , 
SI 'PLICAN a sus amigos le eDConiienden 
a Dios Nuestro Seüor en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy en 
la ¡Santa Iglesia Catedral, ¡San Francisco, Santísimo 
Cristo,'Anunciación (Vitl^o Compañía i . Consolación, 
Padres Pasionistas, Agustinos, Adoratrices y Capuchi-
nos de Montehano serán aplicadas por el eterno des-
lícanso de su alma. . • * 
Santander, ('> de enero de 1925. 
Vanos señores Prelados tienen concedidas indulg-encias en la 
d o m a acostumbrada. 
y miedla de la tarde, conto-mia a lo 
F.l s u e ñ o q u e r í a rendirla, p i ró ella anunciado, se snateará entre lc:s ean-
ica.ba rin,eva;s fiíi.erzas y no queríj i curre utos una. inag'Mfica tjoíe^tetótn ríe 
uo Ruiz . co.n,fra.nio se lie t o m a r á como de- «lormir; que-'j-ia es-lar de.«-.p!:,erta. por si ipr-er.inisr.is .jn.xiic;. con la si.^uíeiíte 
n,-- seríioa?. s en t í á all/i abiajo el fteuso de ia icgia disi:.illmción: 
id: Juan ? cínlrntg-ala. -P.rianer p r r n i i n : una' muiVica , {Ani-
VVVVVVVVVVVWVVVMÂ /V̂ ^ l na idea tuvo su cerebro, y a pOCO ipafo.-); segundo: ,:.!ra innñ---a (Taua); 
se! di jo: / .gnién -sabe si poniendi; a la t é t ee ró : un- «burea-m. aíner iVano con 
puerta dle la casa una hrz se l i j - n los -hanquef a; - cnanto: un fricirílo; quintó:, 
R;©yias en ella > mam..en para m i - a l - U;Ha cuna venida': .«exto- un ' co-Mci-1 
-una con:-., o la dejen j m la aldea pa- p.ira .nill¡fl. s-atimo: una m-1 fie-
ra qu;e me o den m a ñ a n a ? ca p e q u e ñ a , ven ida d-e hlanro; m 
• -Pero gastar una v. la e,a eo^a que ,tf,vri.: m vajilba; n-mmo: una bató-
su l ia nc- habrá .le con^entur sin ] i o- ^ m m m o . . ÚMm(y. im m m 
piinarla desimes uno- azotes; ¿nuié Im- . . . . . . . , ,.... j ,. .. 0 
eer? Y Toñnca lloraba, y al nosnio ¡ . 1 , , ^ ' ' ,1.' 1 f a i U ] Ú ^ m o { ™ 
friempo. pandando de esta forma-, de- 1 ^ d e d e • d J. numdo..; dnoáe-
1 ' enm: un t r a n v í a de madera; décuníl 
'"-.Si vo gasto la vela, mi t í a me ca.- l P m ' f 0 : 1111 ^ u i p o de c-azadeir; décimo 
tb i í a id - ' pe ro sí los Bev-es paisan v no ™MtO: un cnevano; décimo quinto: 
v.ái aqu í una luz... no :se a c m a l a r á n de 1111 g ^ M ' í d í b i m o sexto: m 
mi, que sov buinn.a, que no tengo mn- " informe de soldado; décimo séptíntó; 
are que >o\ ectóga v pobre, que estoy m i - b a l ó n de guana; décimo oictaro: 1$. 
autonrovil de madera. 
Y, a tientas, en un ancón eiu-onlr.i Nota importante.—La' Empnesa, úfl»; 
un ia!. I todo oxidado, de una a-lace- losa de su seriedad, y paira garantiíá 
na ccgiiió la ñute-a vela que balda y , dolí públ ico , reai l izaiá e=!te soadeo con 
ericeiniliiénidola en el hogar, la colocó todas lais formalidades de r i g w . É \ 
en el amtiguo farol , abniendo la puer- propia gerente l e e r á íois n ú m e r o s pñ'Á 
ta dle l a casa y colgstudota de un gan- niiado.s desde Ira escena, y t e n d r á 
i l i l l i o que hab í a en ella. dadero i n t e r é s en que comipnieltón 
Sus ojos no \ eí,a:n,, pera aquolla ve- est-a leicltona, en di mibsmo eseeuaria 
" • I I I I B H •.•••mi 'a d. n í a . dléil ínroi be part •« SU los espectadam* qjue así lo deseen, 
/vvvvvvvvvvvvvvvM«vvyvM<vvvi^^ ma coinip un p^idcinso reri6ctoi' que y a-j j 11 1 iji 1 [¡,--in;pi, sie invita, a' cuan* 
ilnm.'naba los baiirancos y que po>a- u ^ ^ .^tinuen/ canvenmute para, el 
ba su destdlo sobre los caminos lar- i ^ w r d o de papeieitafi qnie queden en 
tuoiSü.s de l a aldea. ©1 bomibo despuéis del soirteo. a cuyo 
" " , : "• '"' \ ' efeeto se p o n d m éste a su diaposí» 
ILa nueve seguua- cayendo, y un fian ' 1 
iidenso flagetaba el cuerpo de la n i -
na cii.ega, que se a c u r r u c ó die nne\ 'ü * * » 
junto al bogar, c. u ñ a d a en .su _ obra; -Mañana, ra.¡éic/jD?is, despedida. M 
ya podía doünün; l&s tie-yes sé l i j a r í an ]a Ciomnañía, pninildadose en eseen^j 
•ai, la luz de la puerta, p r e g u n t a r í a n por 1ai,d(, y n0lCtoi .,, pa;,C(,io,s p(>puJá-
Vfta' ,:'ila--- \ ^ ' n ^ U , , . . . ¡ras, la zarzuela, de gran éxito en eáta. 
As; GGimo b.s I M n o . de a a dea veu.u ((Lu m m h m lM PlUñ.¡K,l 
sonanoo la cal hala a ta. Ue los lleves c. • . , jSA 
í n e n . -, as í T e ñ o c a coml-ánzó a. s o ñ a r ^ *<*V™1™ ™ Contadu.ráa para-! 
y vio el desfile de l a luebda- carav.-um b luneiomeis'. 
v la SOlimisá de lo- nioiiare.e- ds Orieu- "WvwwwwMMWXMnAAAAw 
D r . S o l í s C a g i g a l 
fe ' 1 .'i ' VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
...dea les deja-bian iniiiñ H nd .be jngu - D I A T E R M I A 
tes, todos binrmosos, a ella ia de-i aran ««^ . _ . . • ^ . . , , 
J Moderno tratamiento de la blenorragia 
—.¿Por qué me dejan a iñl un ramo y-sus complicaciones. c 
dle flores, s.i sov c.ieua v no veo IcíB co-
Protag-pnista: B E R T I A ' T E L L . 
M U J E R ' S Y S E D A S 
CINE REVISTA DE VODAS 
EL J U E V E S 
y c i o i t í t i e l i s máscaras 
ROUERT WAIÚVICK LOIS WlLSON 
A n í o n í o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y in'as urinarias.y 
S Consulta de jo a I y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
-,JVVWVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVV.<W 
BnenaveDhira Infioz j Cama L o i a s 
SUMÍPBGÍOP del Sanatorio IKIarílímo 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C I I L A C I O I S E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
Galle Maura. Quinta P i l s r . - S M D M 
^ vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt _ .jires?—fee doc-ía-. —Por qué este - i-eya-
m m m & O C T O J R V A L L E m lo ... Y a poco, e-lana satiisfecira; 
u ' • , 
V í a s d iges t ivas v • , m, , n H 
• A L A M E D A D E JESÜS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
• • • • • • • • • H I H I I B I I I B H H M H a a a S 
/VVVWX/VVVVVVVWVA/VVVXaAAaaAA'VVVAAâ AArî /VVV̂  
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s l a en e n í e r m e d a d e s del 
• i ^ ^ O M A G O , H I G A D O , l iVr ^ 
T E S T I G O S , I t E f / F O ' Y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
.YCoosulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Telélono 6-03. ^ 
FES O, 0 (ESQUINA A LEALTAD) 
Consulta d e x i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , U i H O T E L 
T E A T R O P E R E D A 
o u R rv E c A B A L ^ 
S H o y , martes , 6 de enero de 1925 
B E N E F I C I O D E F E D E R I G O C A B A L L É 
II las tres y media. F U N C I Ó N B N F A N T I L 
Tapiig: i las sBls y meaia.-iz.'1 FnncitSn del 2.° ABOlíD. m m fl las diez y m e i -
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
^ c i c i n g v e n c e a l D e u s t o p o r t r e s a c e r o . 
]\¡0 sci-bcnios quó maiglilco poder lie» 
i lwii:;i lcriis .soi/rc el RttMllg-
•CIUIJ quo le h''aíccin ju-j-ar de [ ¿ t i na ex-
i,. ,i<>rii\vji:tii.a cunjuiu feoriitra etilos l u -
•jvl do-niÜ^o, comió suiraprei que el 
Efeiüisibñ j i ^ a contra I Rü^daig, VJÍJKWS 
ffuB+gapiiU^tir'tii.d'O, un büén ^artífl t^ j u -
gjada tóU i'iiitmsiiai.-jjiiu, Wetft l l evad^ 
INÜ̂  i w r d i á aqiiolln-~. otilüs cu que; los 
óif:> (lluiis se bátíwn íonuki i ib lenif i i i ' -
.tí'WitJtK. die -la ffieMie B (Je la fo nocid a. 
i LL;¡ÚI'I "Noirk-, los te í re t ió de Et ie -
mm y los de lus oirnipoa dieJ Sar^iae-
ru, ein titeínpc© Uuidianigávi^li, Ectieva-
t i i t ' i a , eJ DüáJOig'.riado Asíóstegui, Loiaa-
d.i. J)tvprit, ABpLÍwfU&ta, G'.íuruiólo el lioy 
Mitéj^acicintoU' pinesidddbs par Fei-nan-
.i io Aailiiérroz, a ta sazón presidcniis d e 
"la Federa i , ii V Í Z I M Í U J I , y de Rasero, 
.Alvaiez (Liuiiis), Goyena, T o i i ú s y IV-
ipe Agíi'tíí'Oj Manolo de la Tcrre , Paco 
l i a i r i a (el popuilar Paconiio), RoUer-
«b MVa,ré2 y Enrique Salinas, lioy fo-
' derativos cáriitabrosi, presidides por el 
lainl'if'-n maJi^/Mtio Ang-el Sánchez 
Lo!Sa,U'a o el 'cabaliinroso don José No-
va, iiHiiisíintarufíiite. 
'Mwwu Citfos ttempois, otros- jugado-
re»í pero eran tos ni'iisnios Clubs, que 
ipara suerte nuestra nos pecord^ íou 
í iquél ias lardes im.'inoirables, de nobla 
mval.iibnl. tte entusiasmo. 
Hoy sfe rep-ili- el eucin-olro y bien 
quíf . iéraincs que el Í>IIÍ'!Í I cue-rdO de 
lardes aidei icres persiiSítlciriíi cu n'íte-
«>ii-ns, os muy poi?ilble que as í sea. 
KéS oqiiipiio,rR üio hoptaflo, el dniniitl^o 
ban ennsevvado l a tradicilón ¿c festós 
••ihatcíis y no puedan nü fleten olvidar-
í a en ...ste ségniaido partido. i':n ellos 
WV&omos. ante < l pa i r t í do ' de boy. 
* * « 
Kl partido, en gen i a l , fué excelen-
teí naBjor laún ed seguindo tieaiipo, dnn-
.de l a técnicai de juego reímltó j ná s 
itóstasá; Kl doininio en la p r imer fase 
so diwtiübuyó • ailternativanii iile basta 
Jas po.strijiierias, donde el Raeing 
a m a g ó con jná s p res ión . 
E l seguindo tiempo tuvo un dominio 
su totalidad en beneficio del Ra-
caig, y feu juego ofemsivo tuvo mumen-
%a die gran saJ)or clásico, bes centros 
de l^igaza, del Paquiro prodigioso y 
(Injni'nadoir del ba lón ; los pases a las 
¿das. pr i i r íotbsoso, de Oscar, tuvieron 
íin valor e x t r a o i d i n á í i o , que basta-
-Tía,: si iio hubiera, sido magníf ica la 
fléíénsa de los tomateros, apuntalada 
en su inédlio cemtro Antóiij para de.H-
ÍV'T un partido como muy superior, 
ptirá lo que son estos bíempos de jue-
gó' a ímdinu. La victoria co r r e spond ió 
aJ Raeing por tres a cero, consegui-
itos todos en cil segundo tiempo. El 
ipdmwro a lo,s dos mi imt i s. obra de 
un dentro die Pagaza a la miiisma boca 
del gra l . S.aiVff el portero al 'encuentro 
de la pellota, pero Osear'se xe ude-
lanita y hábiltaientc miarca el tanto. 
IC1 segundo, a las cinco minutos. Os-
car hace un pase, superior a Pagaza. 
Un paso raso y adioiantado, buscando 
eoa liintdlLgenioia toda la ventaja para 
el e x t o i o rac i i i - iuMa. Sale éste rá-
pido a por la pelota, se apodera de 
ella, sigiuie r áp ido bacín el goal, inter-
"andos' b a c í a el marco y a toda 
"^ rcha cuma fuente el ha lón de ma-
¡"•'•••i nnpura.ble. Ha sido el tanto de 
^ tardle; sin disputa. Hubo en él in-
Mf^TiiéJa. para, perpararle, rapidez y 
potencia para lograrle. E¡ tercero se 
Jogia a los \ e !n l i ; in mínutói ' : Monlo-
p> tn-a una patada de castigo ÉM&e-
lenté tnmte t.NTi$)lad.q v ir MI x^msy 
^"bre ci aM,., de y,.ai. Salta a no ella 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
M Consejo de Adin in i s í ran ión de 
f;stc Hanieo, en vista de las util idades 
de-I ejoreicio de 15)24 y cmfoinre a la 
^ b t r a t o c i é n de las mismas que a.l pie 
S1pa. ha acordado repar t i r un 
' V ;" ,IVl> compilcmenlario equi-
•'k'Hte al) DIEZ POR C I E N T O , o sea 
w.pasetiais liqmidas D O C K c i X C C K N -
pnr a(r i i ,u , que con el repar t ido 
n - m S o &u el ' " ^ .1'«l¡<' úd-uno 
W r M ? R" llll'"<-¡"'iodo ejercicio. 'ñ!̂ '  , : ' , l , ' 'X| ' , ' ' " ; i i lk) '"'videndo fie 
1 • •' • ' l ^ l e f-J día SIETE de éne-
os PV ^ ?revia P r é ^ n f a c i ó n de 
^ ^ •"•!-> (|.e insei-ipcinn de las ac-
d i r s a l ^ ' ••"aUpib ra de sus Slí-
^"tand. . , - , 31 úb diciembre de 1924. 
^ m m ^ m ^ ^ ^ ' S A n i!-
D I S T R I B U C I O N 
Pesetas 
S^S'";1" s' .500.000 
A m o n t a en,n dfi hnoMtia-
JiistaJa.-iones v ca- . 
M - S i í í ^ í i d ñ d ; 27.606.15 
' boneficas r. 000 
^ ttiH>xim,o 181.778,67 
E N L O S C A M P O S D E S P O R T . - U n a juguda interesante ante la meta del 
Deusto batida por el Raeing, (Foto San io t ) 
Oscar y un l ó m a t e l o , loza éste el pe- Gómez hizo un gran arbitraje. K l 
lolón con la eabezÉ. saheiidn la pe- off-sñle lo d o m i n ó con justeza. Exput-
lota dv-viaila hacia el p ó r t e l o , surge só a un t( inatcro con just icia , pero 
é i te a, (iieteiieria, pero antes I-Vpm «l'-bió, en buena ley, expulsa.r a Mon-
Díez Se baee. del b.ilnn y lo lleva a ta loya, como justa reciprockbid. Kn 
red cuando estaba ji'In (Íi-MVi!s...¡r. Y asi tonijuinto ha sido, como dieeiinos, un 
U-rminó. o n esl.- res id ía do de l í es a arbi traje excelente. Knharabuena. 
P E P E M O N T A Ñ A , 
HOY, E N LOS CAMPOS 
l is ta tarde, ' a das' tres y cuarto, su 
cero ¡este buen encuentro. 
* * * 
Nos admira el Deusto por su Gons-
ta-nciia ante la desgracia que le per-
sigue. Club modes t í s imo , poio entu- l e p e t i r á el encuointro eutre c i Deusto 
¡siasta y puramente futbolíst ico, no y el Racongv que lauto agrado a la 
desmaya ante la baja de sus jugado- alieinn. EJ equipo sanlanderino se a!;-
res m á s a e rón i l i r ados . Sus granidés neaia ck- igual fonua que el «¡omin-
crisis las resuelve ern una resigna- go. En. euaáítb a'l Di u.-io. es posible 
eión dr.gna &¿ .-er nuitada. De vez en que refuerce su l ínea defensiva. Ksta-
cuando, a] repasar l a Prensa, b i lba í - J U O S , pues, ante, un gran partido, 
na, leemos una baja en sus lilas. E l E L CROSS D E L R A C i N G 
comentario del cicniista es doloroso. Siguí:••udo el calehdaiio trazado por 
(EJ Club emjpii,'.za. a perder p a r t i ó o s Ja F e d e r a c i ó n Atletiica Mo-ntafu-sa, el 
d" campeón .do, parece que ledo viene domingo, por la m a ñ a n a . . Se celebro 
abajo en pocos d í a s . De pimnlo surge en Jos Campos de Sport el crus> oirga-
üiníii vi: d o r i a in'e'jieiada: al jugador n.izado por el Raeing. Esl uve auman-
dr-apar cido le suHtit'iiye otro, que ya bkmenle monitado eil siervicio de orga-
esitá amoidiado a sus c o m p a ñ e r o s . Y 'inización, nre recien do m i l p j áeemes el 
el equ,¡])o vuellve a ser vi de a n t a ñ o , Racing-Chib por ello. ' 
pobre, jiuro entusiasta, constante, au- Para la prueba, se h a b í a n inscripto 
iniratl.o, vbsto con s i m p a t í a . 15 corredon-s. par t ic ipandi» nada ináá 
E l di mingo .MI mn.-iro-- Campos de qu.- 8. De ellos pertenecieron 7 a l a 
Sport,.el Clubdle De'iiisto fué d de an- tj'níion -Montañesa y 1 aJ Mur iodaé . E l 
t a ñ o : codicioso, i:nbl.', entusiasta, dig- lote jjfe la (• imnás i i e a do Torreinvogu 
no r i v a l del Raeing por su defensa no hizo acto de preseiirki , descono-
magn í l i e a . Hubo una fada que rio ol - c léndos. ' Jas cádia i s por el Jurado, 
vida.-iemii-s: l ' rda.ngarin, el guarda- Llegó en p.iimer lugar Segundo L i d 
i n d a qiuia tanto biMur- aplaudidla e i ño. de la r u i o n .\b niañ-. -a, 26'4". 
n i i r - t i a vod'a, el m á s firme baluarte ¡En s>guiudo lugar . P a i r o D.imingo, 
•dlstl Club, el que algunas tardes piare- del Muí ledas F. 1>. C , 20'IS ". 
c ía sor frcilo todo d poder d d Deusto, Kn tercer lugar, Gonzalo AJonso, de 
no aotuó . Sus dos suiStiMUos,' puos dos Ja Drádn Montañi '-a, ~r-':íri". 
conipañEiros a d i i a r c j i de guaidaine- En ' cuarto luyar . N'alenlín Gómez, 
l a - , fió licuaron a darnos la s n i s a d ó n de la ídem, 26'53". 
die ¿ e g u r i d a d y de inteiligeiicia de An- Iñi quinto jugar. Manuel Cómez, de 
la ídem. ^TOO''. 
lái sexlo lUgial", Ma t í a s San .losé, de 
la ídÍMñ'i 27'i0". 
Éta séptiimo l n - . i r , Antonio Gómez, 
áie ia n i . M U . 3ü ' i5 . ' . 
Iñi octavo iüstKT, Anbmiio Alonso, de 
gel. .\ias el resitO d. I equipo y m u y es-
peciailniiMite Anl.11 y les dos zague-
:ros, fu,t';í'Éaí admirados por los alieio-
rados santa l : , t r inos . El ataqua hizo 
ci mibinadoiies buenas y en dos tiros 
fuíiron preoiisoa Hicieron, a nuestro 
un ido de \-,M' estas cosas, nn buen par- la ídem, 3Q'53V-
lído. BÍUibd l'asiaiite animiaeir>n. Se re-
* * * ])a 1 tiion 11 los premios de spués de fe-
E l Raciing hizo un gran pan lulo, én |:ic:ilar a l - co-nredop's el delegado del 
gériéFalj pero buho una figuíra que so- Racing-Club. don Pedro I.uiis Gallo, 
b'ii-sa.Uó y recild.'i <• candes o\ aciones y se aconta crear 11.11 ' p r e n ü o especial 
del público. Fué Ibibigucr. un medio par-a ul p e q u e ñ o y valiente corredor 
qu1 e-: i \o en el p r á n c i liempo com-
pleto, yd (pie contuvo y s.irvi,) bien. 
Iñi él esto es desu-ade. lialagiUM', 
mi dio d'ijfenisíyo, es exeeJenlc ikda-
ener. mi-dJo ataiamie. é-é, eii la maya-
ría de las uca-ione.s, dcüc ien te . Kl laivó-n J. G.<, eiupataiii a 2. 
domingo, en el pr imer tiempo, hizo Goinercial, 1: Ideal, (). 
ambas .-. - i- y lesulbi un nieili '- o i n -
¡deto. un gra í l mediio. Kn camliio sus 
1 o i iq iañoros de lim-a no ligaron como 
él, y MpiOtoyd hcirú es ya que reéiUá 
una r-p>-ens;.:n por su juego |ieligro-
S0. Lia zaga t i n o una aduaeicn feliz; 
Antonm (¡11111 ez. .. 
R E S U M E N DE P A R T I D O S 
CAMJd'.ONATO SKllllO C 
Darcing-Monte. (Mnpalan a cero, 
r n i . n Deportiva Pa i lav . in y Par-
í.tosión, 2; Heras, 1. 
Pdntejosi, 2; Sporting, 0. 
N'ülaes.Misa. •.): Depori;vo Cavóii . O. 
E N MIRAMAR 
1 Ksta tard'1., a Jas tres, se iií.eara'en 
estos campos un inte!osante par t ido 
Los preeá is s e r á n mód icos , y las 
s e ñ o r a s di isfrutarán die entrada gratis. 
E N L A P R O V I N C I A 
E N L O S C A M P O S D E L M A L E C O N 
'• GIMNASTICA. l l - R A i d N i i 
D K RKINOSA. 2 
C u a n d ó llegó la hora de comenzar 
el partido loé ju^adoies de Heini.;sa 
110 se h a b í a n presentado. 
Kso éára mal y. so l»e todo, en es-
111 s t a 1 des, qu i» t an jiro n;to anotíbece. 
Par l i n . media hora l uá s tardo de 
la s ñalada1 di.» pniin-ipio el ehcaien-
iiro. que por sus c a r a e t e r í s i i c a s m á s 
paree íá de campeonato que amist. so. 
' .Per el Ivaciiig r^eiiiosano se a'l.inea-
ren M . - ( • g i i i ' r . Sa.la<. Gliacón. Vi l la -
nueva, . l áu iegn i , Oriozaila, Alonso, 
Pujar ía . (JIIÍIVK, A d í a y Sáiz. 
' Por la l'.eal Sociedad G i n m á s l i c a , 
1.0 .hiciioron: Sá.iz. ' l inslamante. Ma-
obín . Mara>. Prieio. (nue. Pae l iú i , 
1 .eeiibc, (lapillas Te.'de y Mei ino. 
Kl pa'/'íido tuvo sus alternativas, 
pero a pesar de la briosa defensa, quo 
e p o n í a n tos ék 1!. ino.-a. no tardaron 
itis g i m n á s t i c o s 011 desarrollar su tác-
titea cien.liíllca y a'rroiladora. que 
inanInviiM. ii liasla ($e finalizó l a l u -
dia . Ih - ido y On'ie so cansaron do 
¡la r juego y los cinco t idan le i os stl-
pd ion ¡•pros echado, l iacánalu com-
ninaciones (pie d pdldie.. ovac ionó 
con cn tus íasmi i . lisl 11 \ iei 011 algo des-
graciados 1 ematando, pero osla ;cir-
cni is landa no desmeroee su bri l lante 
lahor. que ¡...r ser de conjunto, g u s t ó 
mas. >' " 
l.os del U a i i n g tnvieren a.lguiios 
monol i tos felices, jiero sólo Oes de 
-MIS jugadores son los que llega¡n a 
lontBirderso y a conqdela'r las juga-
da^: d i , s son A d í a , i á n r e g n i y Oui-
rós . 
Los tantos de la Gimnást ica i fuer-on 
niarcados: el pr imero, por Lecube, de 
un gran centro de P a c h í n . E l sogun-
do, por CapTlIas, 'producto de una j u -
gada, iniciada por l.ocube, que pafeó 
a P a c h í n . rocogiendo esto, ^ u e ceñ-
ir.', muy .bien, rematando Capiillas i m -
p' ca !nieante. m tercero se dehié. a 
preciosa combinaición ordre Télete, 
Orúo y Mei ino. que lemal.) Capilla^, 
como los buenos. 
CóTÜlO ime.ie a|5ireeiar-se. ICÍS goaüs 
fueron producto de cioutíflea^ juga-
das mué los adeionados sa.boiealion 
oii'tusiasjnadcs. 
i . , s goais del Raeing fueron mar-
eados por O'dids y A d í a . Kl prime-
ro, pr.xlucto de u n a escapada que 
Sái¡z pudo, por Jo menos, estorbar. 
Kl s 'gundo, do remate de un c ó r n e r 
t i rado por Ailonso, que, con l a cabe-
za, in t redi i jo en l a red Aclia, sin quo 
Sáiz so enterara, a posar de sor nn 
remate llojísinio. 
Y nada m á s . lector. 
T.ei min.'. d pa,i tido sin. p e ñ a n i g,1o-
l i a . aunque bien c re ímos que no iba 
a ser así , pues Ifú acti tud tan.' anitl-
doiirntiva. do Quir.'.s. dando voces y 
patadas, y la poca e u e r g í a del ái'hi-
it^io. s e ñ o r Ruiz do V i l l a , bien creínvciS 
iba a dar lugar a algo d. sagradal!- . 
M á s vallo quo. no fuese as í , pero 
Tecoineiidainos a los impacientes e in -
coiiiformables que... a,mair'ro,n sus ner-
vios. Hay que saber perder, y hay 
que ser noble con ol r iv«l . 
C . 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
1:1. K s c r i i n V E N C E A L D K -
P O H T i V d CANTA DRIA PoR 
UNO A r.VAM) 
C.m una tarde desapacible se cele-
b ró ayer el encuonitro aniliatoso entro 
eJ .(onno). local y tíl Deportivo Canta-
br ia . 
1,0'S priiineros uiinutos de ju.'go si.n 
do a.lgun dominio para ol (ánirtabr-ia, 
llegando rendidas vee s a la. porto-
r í a de El Escudo, t i rando cinco cor-
nees seguidos, que el poirtoro y los 
defensas dosipiejan con facil idad. 
A los veintieinco minutos de ' juego, 
am fallo de uno de los d. tensas del 
Cantaibria es aiprovediado' por oí ox-
tremo derecha de Kl K.-endo, .para 
lanzar m i c a ñ o n a z o imparaUJle, quo 
clava el ba lón én la. red. 
Siu otras novedades leirmina d pr i -
mor tiempo. 
Tras un breve de.-eainso conilienza 
ol segundo |iornl¡)o, con un dominio 
alterno, pero, poco a poco, los d d 
Cantabria, eonsiguon dominar aleo 
m á s y buscan por lodos les medios 
el ompale. sin llegar a logranJo, por-
que ol portero de El Ksa udo i i i ler \ ie-
J I O con gra'n éxito y no deja pasar 
nada. 
IASÍ caiiit lnúa, la ludba, ha-Ha epue 
diez minutos añiles de tinaIizar 'J\ en-
cuentro Ej Kseudo se adueña , de la 
Situar-ión, dominando por completo, 
llegando varias vtres a l a meta, con-
t rar ia , aunque no consiguen marcar 
nuevamente, por no tener un C O I I Í T O 
d d a ú te ro que r eá r a l e Jas jugadas. 
Da l in este partido, eonstitnyendo 
o t ra buena larde para nuestro equi-
po, del que han odado muy bien el 
portero y los defensas; los d e m á s a l -
igo -.aipá.l ico.-. 
l.os i l d Deponlivo Cantabria juegan 
bastañi le , y. sobre todo, se dis t r ibu-
yen bien. 
Su juego es notóte y conecto, por lo 
<iuie les felicitamos. 
E L P A R T I D O D E L M A R T E S 
M a ñ a n a voílv- rai l a ver-e -freut'1 a 
f.r'eu'te, .MI nu. situ.s caanpos, el resor-
va de la Gimi iás l ica ile TorrelaAega 
y Ú KSÍUUIO F. C. 
Ks.;e. encuentro promete ¡Ser muy 
a 11 invado, porque los ca,l>ezonenSes 
abr igan la e^peianza de desquitai'se 
<lo la' pasada dorri . ia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
-de modo especia1! Santitu-le, quo so- entre les primeros equiipOs d. l \lii,r:e-
bresaiLi) de Na veda. Sil. técnica do j u - das y d de Ka V i v ' u M. n i a ñ . - a . 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
Dp diez a una u dé /res- h siete.—Con-
sulta económicn martes j / jueves, de 
tres a cinco. 
í a r eón el Kone-back» fué admirable. En i:ite,iiii'"dio 6"e'í hm 1 .-'i una 
TOTAL 
PiMobo- luvo una bttBiha lan de. I ,os de- c a ñ e r a de PeMVcSS díé v. 'ocidad. por 
- .le cu o , J Ü C O S C O S d e i R ^ A r d s 
\ rcV .-M- a la lím-a • ()-car no ¡uvo s.is iando-- - un valioso premio, d .as ins- W ' *" ' w a - V ^ y 
tiros, p;M'o bi/.o pas s magníf icos . Kl cnpeten. s cp i ! cJ.|.'. .ii (m < | campr.. 
¡esto \ oilunta ri.;-<is. y el ío i i jun iu ha- l-lsta. Carrera se celebra ru honor de 
ciendo. un gran' [ lart ido. los cu i iedor .v Gémez (.\7.) y Alonsos, 
* * * que se iiic.Mpoi'arán a filas" 
CON SORPRESAS. E N KA CONFI -
TERIA V PASTELERIA 
H O R N O D E S A N J O S E . — A D U A N A , 1 
TELEFONO, 4-41 
R . C . D . C U D E Y O , S E I S 
T A N T O S . — P E Ñ A C A S T I -
L L O F . C , U N O 
En el hermoso campo «lie fútbol del 
pinlore.sco pueblo, de Valdecilla, .-c 
celiebró el t a t i esper ado par t ido . de 
campeonato, a las ó rde iws del cole-
giadd Jbdado, cfuie hizo uai arbitaaje 
niodido. 
E n d | ;ÚÍIIILM- tieniipo. gut? jugaba el 
P e ñ a CasCllo a favor de viento, hubo 
por pan-te de este equipo magnificas 
jugadas de ver.l ulero fútbol. 
El pr imer goal de la larde lo con-
s i g u i ó el equipo' forastero de un 
( b u l foja no , qu»1 se aprox. imó a la mo-
la ciu'íeyista suave o iiiofensivo. Tn-
rrieute reo ib ió el chut en chunga, sin 
darlo im.porlancia, y entro el contento 
de forasteros y desiUnsión de reaJjstas 
el halién entra on la red. 
Y con el rv-snlltado de uno P e ñ a 
Caislillo y cero Cudeyo, termina esta 
l . r imera fase, eu qmc ha jugado más-
el equipo fioastero. que el de casa'. 
T í r au^cur r ido d pequeño plazo de 
.1 -.••aniso vudve a comenzar el pa r t i -
do. Do sáiMdlá se nota. qir> el Cudeyo 
auÁere jug-41.-; pero nó basta esto, y ol 
Peña Castiiilo hace iinewfl^orié.s p d i -
grcaas cu terreno do Torüi'rnvto, que 
esle salva ecn mnd ia soyUridad, 
Cujuidoi falta.n vp.in.te n v ñ u t o s para 
une fina;"'óee el irartido, el eq.uipo' rea-
1i.da coníjigue el empato a c r n s ec r d i -
cia de un castigo en el á r ea fatal. En -
tusiasmo. 
l 'n míir.ulo ha t ranscurr ido y San-
ia Cruz diribJando a medios y deten-
sas, lanza un chut enornv, que-es d 
segundo, goal. Y en pocos intervalos 
de tiempo la'- puertia forastera" es 
fna.nqneac'la cuatro A'eces m á s . 
La «frida» reailista, eniorm-\ arrol la-
dora.. Han sudo seis tanto* t.oberbios, 
iinpara'ibles. 
I.f. mejor del P e ñ a Gástillo sus ade-
lantes. 
Del Cudeyo-, Salda Cruz. Angel y 
Ton-ileute, que a pesar del «chur ro» 
hizo des.puéiS panadais nmgnííicafc a 
tremendos t i ros ate sus contrarios. 
El Cudeyo aJiueó: 
Toriiiieiiíte, 
Augeil, X X, 
Caí ío , . DíazV Arcos, 
J í e r r e r a , Mundo. Cervera, Nóno, San-
[ta Cruz. 
E N S A N V I C E N T E D E T O 
R A N Z O 
•El do mingo ^sb j u g ó en este pinto-
resco puejRecito, un match de fútbol 
cutre el equipo AJc(eda>Ointaned>a y el 
propietarno d d campo. EJ part ido fue 
iuteresanle, agradiuido a los especta-
dores, que reconcenieron te super ior i -
dad del équiipo vi&ilanti1. Venció éste 
por 4 a 0: Ka diefeusja q.ue hizo el Son 
Vicente fué tan super io r í s i jna como 
el juego ofensivo que realizo el Alce-
da-( intaneda. 
POR TELÉFONO 
G R A N T R I U N F O D E L R A C I N G 
M A D I O I ) . f..- Ante im piddieo has-
laute numer'oso se venJ icó ayer til 
p a r í ido de canijpeouailo entre ai Ra-
1 MIL;' V el Cn'ióu. 
Kl primero,, de dichos equipos obtu-
vo una victoria iiesoriainte, t ras u n 
( o m p l d o acorralamie.ulo de sus ad-
\ ei saric.s. 
Id Raciing se apiiíntó siete goa;ls, no 
li - n n d a ni el de la honr i l la los rmi-
1 l iadio-; del Cn ión . 
L O S S U I Z O S P I E R D E N C O N L O S 
A T H L E T I C O S 
ÜlidiAl». ó.—F.l Alhlé l i r volvid Ufé* 
t a i . l e por- .-n-. fncMos. baceendo un ex-
cedente partido. • • • , 
j.a. l í n e a de.lantera c o m p e n e t r ó s e 
muy bien, lealizando jugadas preci-
sas. 
i',1 Zurieb des i lus ionó a-lgo, pu. s SU3 
AftO XI-PAQÍNK 9 6 DE E N E R O DÉ 1025 
eqiiiiipeiTisi noi dñiea'oii el ! ciiiLriii.idiiáO 
güe de ello» se esperaba. 
(Vam') el eqanipo .looaJ por tíos l a n í o s 
¡i uno. 
Poeos mirmtois de spués de epmeií-
j&adó 01 match, Dan acuecheu. qufi oca-
-pabu el puesto .de centro delantero, 
sui'riiu un fuiíiile encoiiii-ronazo con una 
<iie Stis ádiVeT&aiFttoBi 
A ronsecTienoiiia del golpe recioiidoi a l 
fO"«'.r a.l suifeilo, tuvo que ser sacado de] 
(mripo, trasladáicdoisiele a l a Glínáca 
deü dloetor Sam Sol ias t iáu , qm&n a p r « - , 
ciO al jugador athliébico l a fractura de 
la titoiia y el peroató. 
EL REAL UNION Y EL ARENAS 
B1ÍLBAO, 5.—En Ategoirrii cointendie-
ron en parlado amiistoeJO el actual cam-
pean de 'Esipaña y el Arenas Club. 
El eólculenlTo fué niovido e Interé-, 
áainto. 
Gania.ron los i'e;d,¡sí.,is por cinro, tan-
a tres. 
PARTIDO DE ((ESTACAZOS!) 
V A L K N C I A , 5.—En el . campo del 
Giniiiiá.sl.icd ftn(freuit6se ayer el «oiice)j 
•propielai-Jii dfeil terreno y el Haracal-
dn P. C. 
De La iliMi'za dlel enGüentro d a r á una 
aproximiada idea el hecho- ó¿- que re-
^uiHaron LeSiohiados l i es: jugadores viz-
ca ínos . 
E l part ido lerni i j iu cotn el eiupaie a 
n.n goal. 
OTRA DERROTA DEL MADRID 
S E V I L L A , 5!—El Real Madr id E % 
que váene actuaínd-o esta téanipo^radá 
pe niaiK'ra deplora b'ihLsuna, siiíiaó 
ayor ul.ra g i au denc-Ui tin esta capj-
lad, jugando con el Sevilla. 
En tan lo los niadi i i leños tto consi-
gimieron liacer ¿[ue funoioniara vA tan-
téiadior, [CÍS de casa se apuntaron la 
fíiUtilena de - .'s goa.ls, i iúniero que 
pudo .sv-r auiin-.iilado. 
DECEPCION ENTRE EL PUBLICO 
• .VALEN-CIA, 5.—E,l partido' e-idre el 
Viaiencia y la I n i ó n DeiMo-MvM de-
i m u d ó co-inpdetainejite a los e&pécta-
ílóres. . 
Se apuntaron dóa tantos poi- cadfl. 
parte. 
CATALANES Y DANESES 
BARCELONA, 5.—En. Las Corls j u -
garKm ed dcnnlMrgo el Barcelona F. C. y 
el Bclldklubton 1903. 
Los daneses ¿¡61o luicieron un tajito, 
y las azuil grana lograron das. 
. IGUALDAD DE FUERZAS 
' -SAN SEBASTIAN, 5.—En A-udroaín; 
y en match de caniipeanato, hubo línn 
neMda lucha entre el Esperair/;! y el 
Totoisia.. 
•(.uainido iba a termiinar el enrneo-
irr» con u,n empate a cero, su rg ió un 
p:ruailty salvador, que los del T-élé-
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
H W M M M W M M W ^ ^ VVVVWWWWU'VVVVVM^ WVIAÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ aWVWVVWVWWVVVVWWWWVWVW^ VAVVA\VVVVVVVAVVVVVV^VVWWWWWVV l̂.vv.̂ S 
do las pedícuilas m á s bellas, y de m á s 
deJliicicea modernildad. 
Las otros'haar l ied lo • in-fbntamenlo 
i n á s cantidad, pero eso sólo. Mien-
tras1 tes alemianes, s in medias ccanó-
müelois, h a b í a n boclho una, los y a n ' 
quis y los franceiseís, deriNDehando el 
el delegado gubernativo del dis t r i to , <iiiniOT-¿; pagando a stús a r tós ías tííma 
eom-andante don Vicente Por t i l l a ; ei dnveroisímilies, t i r aban miUlaHels de d n * 
c a t e d r á t i c o de l a Universidad de sa.ií- ^ ^ se hilin vj.sto erL toill.0 ej 
ti.ago, don Ciiúaco P é r e z Bustamantc. iri)Ulx¿0 
A l citado acto c o n o u m r á el A y n n - ¿ , p c ^ prueba ^.to"'qme lo suyo se^ 
tannleuio en pleno, p r e n d o por el ^ ^ . ^ f lE,n m o ú o , é y no, 
^ ^ ¿ Z ^ ^ W d e m o r o p ^ a 
lateinanvis, de feiliz neccrdiacion, como 
<( El rey de l a s . o s t r a s» y esta estre-
anada anoche en el Gran Cinema y 
que c&istituyjó u n aco-ritecimiento y 
una. Aea (ladera levaliuci-ón en eá dne-
mlaitógii'.'.'fo. 
Porque no es salameaDÍe que hayíti 
podiLdo adaipitaifiie a l a márndi-a de la 
VVVVWVVVVVVVX^VVVVVVVVVVVWVÍ^AA^AA'VVW^ pjij-jî .g unja) mjÚlSÜCa j l lg i l i ' i i ' l i a V áUfe* 
DE BARREDA p e , que. m ¡opaña. los pasos, a d i t u -
. des y danzas de los per-son ajes, sino 
PARA EL SEÑOR ADMI- que r-.n eüíá Sé aciepta a i n í / m d u n r en 
NISTRADOR DE CORR'EOS eJ dif-ÚY:'! álate de la. (-inema.lograífa 
S A S TOE J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3, S E G U N D O 
EJ, INCENDIO D E I Q R R E L A V E G A . - E s t a d o en que quedó el taller de 
(•(irpinleria de los Hijos de Segundo Fernández, después del viólenlo meért" 
(Foto Montesinos.) dio del sábado. 
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
LA FERIA DE AYER bioete médico, que ha' sido ina-ugu 
Con bueu tiempo, y niuicba 
. oión en el feriail de La Llama 
Inótiiil s e r á expduerle la i.mipartan- m^a. miajoiTa, iimipomtantísima, que no 
«ia que este pueblo ha adquirido,- e . t a r d a r á m-uciho en adaptarse a ' t odá -9 
•inineguble fin conti-.nuo ciecim-iento. las pe l ícu las . Nos reforimos ai las le-
Teimiendo en cuenta ésto, cíetaemos -y-endas o letiercis que se produtíeft en 
iminifeistor ¡tai necesidad urgente de ;tM,k|s Vemisii, s in necesidad dé cor-
inuier dos buzones, m/uy niecesanoa ^ ^ (.,uai|ms, sino colocándose do-
pa-ea f r i t a r efl sjeiryioio. • l]>ai0 d;e COm0 i0-s ^ de urta 
Sédo existe uno, colocado en l a sa- J n.1|,1„.ián gTMm_ 
la u - espe.-a de la es a c i ó n " a la pa-rlte musicall de l a 
• l)ei¿iae diicbo sitio al pueblo oue nu- r . . . 1 , r . , 1,.- • • 1 r iK'i.nu a,. tambLeu el autor ha saibido diJCDainos• Uamair viejo, hay urna dis- >. . , , a;^,,^., h e-
tancia aproximada a ún kUómelro , v V f ' ^ r 1 ílHla ^ ú* f f ^ S ^ 
rksdle l a .uisma esíactóu a¡ barril "" ' • ^ ^ ^ ^ i ^ m o s í s i n u . , 
. .luero, donde viven un n ú m e r o ere- que co.n&slc en bacor pasar, a f03 
cido de h a b i l a n l e s / ' i a dliseaiicia debe ojos del director de orquesta y a la 
ser a-iirox.irn.adia a la a ulteriormente veilocidad conveniente, .toda -la pa'.-ti-
di cilia. t u r a .esiorita por ell oomipoéliitor. 
Como itótedi voi'ii, ed que tenga que» De suerte que, g i racrá ls ' a eisita deCi-
títeposlittiar correspoindeindiia. en el bu- ciosa. i-nw.ncián, u n a beJÜa s e ñ o r i t a , 
zón, hiecejá-ariaojíieíiit©.- tiene que aban- la' cminiente piani.sita Mereeditas Na-
donar sus labores par¿ . ihacea? ' a l re -va i r ro , d i r ige a una orqueata de diez 
cocnid'ó iiuji.eado o mandar esta janor profesores y a cinco excelentes can-
a u::ñ. •-, que Kiamipirte es u n peligro, tantes, que son quienes se encargan 
dado , 1 movimiento de carruajes que ^e intenpreita.r las" «pártácel las» que 
trairr-niita u poir la* caa-i eteras. ca'da ar t i s ta de los que figuran en l a 
I • e.vj.nesto. creemos s e r á lo suí l - pan ta l l a debiüera cantar. 
Gbentf? para que el sefioa- adminis t ra- nQ modo, el espectadar asiste 
-dor dte V).:reos atienda el ruego que ve í rdadem r e p r e s é n t a c i ó n de 
^ p o - H I - " " P v t l l o ^ C ^ T A o p e ^ a . - m a f t a n a &orá comedia, dra-
puede asegurarse u n . t é r m i n o medio ^ e f?H ^ l ^ a c o ^ g o un 
Se d e n t a d m á s cartas diarias apar- «®™». % 1)UUca Pü'dra superar.se 
te de lo que l a importante indus t r ia P01* ^ teatro. . ' ..> 
a q u í esbableeádia puede en este sent í - ©1 púb l ico que as i s t i ó a esta pnran-
(i-o rendir al Katiado; -1 adora pmsientacmn de <eMm Venus». 
, D E FUTBOL toHitimo-nio esto que nosofres decimos 
La larde dal domingo jugaron un con sus apilauscs, y •seguramente, de. 
parird-,) amistoso al Granada F. C , de baJbe,rí-e podido reaüizínr como e" . ta 
Tor.reJa,vega, y el l i a r reda Sport. efeldena, h a b r í a - hecho repetir áilgdnos 
Tan ( juemlo aanigo-nfl- ba omitido ; * f á h} • "I""'1 uu-alad. M equipo ro- de los m ^ . i d m v s uxnm'vm qne «can-
; Í l g , tanitp m •;1 in-iruua.-ma-l en- J;'! los granacbnos .se apuiitaFoIIÍ.,.dQa.^-la' m ^ m ' V ^ m f ^ T 
i- i adO cil d í a l - deiL aíctuail. 
1:'" " rnfí'Tr« lí.r^prfPint». T n a f o t ó f o i ¿¿ifi K ' y (M¡'!,lru lo's Baiiredia, te- «Misis Veiins» llenan 
. ' " ' ' 1 . ná-endo por objeto estos partidos cu- r i n e n n ^••.•uraraorte, 
a feía de " l lá le S » c i ¿ el k M k s oeu- ^ L f ^ * ^ § yectada en tfugo p; 
" •-..-< H . V . G . 
sa- aprovecharon para ganarse . 
tmnlos. , ..¿t v •i.e*i,¡^'ei nveicaii(> de ayer, pi'imeroi del 
LA REAL SOCIEDAD Y EL O S A S U A ' ¡ 1 
PAMPLONA, 5.—.Kl par t ido do eam- ' E'1 ;5iúme.ro de transare 
* pép i ia to jugado ayer entre el osa su a ^ dato-s oficia'es. fué di 
\ la Real .Sociedíad. de San Sebas t i án , podehm-; elasiiiear la miu«. n« wssjxí .^^...itrnu^i^ 01 aua-uioMu uit.ti.- gy geirie. 
i e rmino con la victoria, d - los doínós»- boy coinvo de las buenas. illsta L)i^\z-Bustaanantie, est/c\ba-Tbíre » • • 
t i a i ras por un goal a rern. P o r la •e.-'tai";i<>n deJ fm loeaiai l sa-, m ga. sin un eisipecialM^ta d'e enfer- Barreda, ó-l-Oi'á. 
. El tanto fué obra de Crbina en el í'tóron-: para" Ñor-•ña. un vagVm ca.r- muMla-des de ej»-:-. FALLECIMIENTO SEN- 0C1S, J 
prímier tienipo. gado de 'vacas para" f'janes, uno ; ; Hoy ya ' l e tiene, lo cual celebramos, "TíDO t o n ü s l - - y ^ . .. -, ^ g ^ ^ ^ t p 
E n eJ segundo, sobre lodo en los úl- paira San Viceut'1, uno; para P.e/.ana, .y nmcho m;rs por tratarse de un es- Hoy en t r egó su a:lma-"a;L S e ñ o r la VÍUIIÍÍK que 92 ver •£ ••• • ^ QUEVAS 
lijiTÓa véante mlmilos , los navarros do- dos; para"Adarzo, uno; para Sainitan- tudioso doctor corno el s eño r Rodr í - que en vkfei fué d o ñ a Clara. H e r r e r í a ' >. 
i m n a r o n • neitianienr.te' a los guipuzcoa- der, uno; para Orejo, uno; para Be- guez Salmones. Diez, eap.csa de niucéitim • par t icu la r 
nos, que se pusiieron a la defe-nis'i.va. -ranga1, tres; para Manrón , uno; p a r á De sus cisitudios y profundos cono- anvgo Gil teniente coronel de infante-
. _ iLos osasuiistas, que al - tirarse '•un Villaverde de Pontones, uno: para cimientos en la especialidad, cabe es- )a'a reti.aado, diom Ma.xiiimiino Aropa.. - - - - - - , if vei1 ad'a teait-ral-, 
i 'orner a &,u favor se colocaren todos. Santa Agueda, uno, v para Sndupe, perar u n éxito, que muv de veras le Tanto a este sieñeir como a sus h i - faz tuvo -Lugair u n a '.•'^.n' nr1nini -
-'xcepto el- portero, lid alcanzaron «1 ano—Tcta l 18 dosieamos. ios y d e m á s familiiores damos n ú e s - onganizada 'por l-ai m.ticaiieoj. uw* 
Misls1'Veñ-ÜsV>: llena'i á hoy el Gran 
íté, y de desear es 
ginalfeinia cinta, p ro-" 
par toda' Ésipaña, 
isiigán o t ras de iguíil caíüdhd y mé-
r i to que' nos hagan rílMidar las ñone-
la e.Situpidez, que son l a cá'rac-
feerísiiea do l a mayor parte de las -
EN LA ESCUELA DOMINICAL 
E n el Cinema de l a cafie de B'O'-hi-
empaie. 
VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVV>A'VVV̂  
A . T G M E ORT1Z 
® M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
A BAILAR TOCAN 
. M a ñ a n a . ' mairtes. día,' de Reyes, y , 
por lo (anto, muy s e ñ a l a d o , se cele-
bra eá élíi el .hotel Comercio, de e-ila 
ciudail , oí ra. fiesta í n t i m a , que ter-
m i n a r á segirranienlie co'tfl un a^ii.ma-
do lia.üe. ap que co'iirui^rij'án n lu jé res 
de las tilláis beai-lta-S de la bn-alidad; a 




DE SAN ROMAN DE LA 
LLANILLA 
Pa l orne ra.. 
vvvv\AA'Vvvvvvvv\aA,v\\A.vvwvv'v\vv'vvvvv\vvvvvv\v idesee 
s uie a  . 
t r o i n á s sentido pégame. . ^aj¡ que dirige den Dann 
EL CORRESPONSAL • Se pusieron «n escena \m comen 1 a... 
' Santoñ^a, 4-1-925. «ñotóK'ístáicta sin .deminatioar» y "Co's 
deseciS)», que fuerou a.dm;:-t ni.V-emionte 
^epre.sen.tad.a.s por las alaminas de d i - ' 
cha l ^ ruo i a , AnmMna. < ¡a reía, PM>V 
Máñ.oz, Méfií-ai Col aya y Carmen Me-
fiéo. As i s t ió nuineroso púdjJieo, quo-
ovacioiiii^ a las iniliici] ¡'etes 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6, 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2.0 
VELADA A BENEFICIO 
DE LOS SOLDADOS 
DEL P U E B L O 
^pais . . . E l d í a 8 de enero s¡_i ver i f icará en el 
.Tamloen- se esperan varios w d a - 1)UiC.|)lo iU> p i ñ , , r c s (Xviintanve,;!,,,. de 
deis de S'-ain.l.nndoi'. P e ñ a n r u b i a ) , el isolemne acto ie ;iu,a.u-
" : T 7- -Rema muelia ar innomai por as ís- - ^ ,.,,,,-„ (le act<>s del Seminarin de 
WVVVVVMAAAVVVVVVVVVVX/VVVX'V /̂V'VX'VVw v̂vvvvvvvv*' j.'ii' ;i i --'til lllGflt'fi'j '([11*' nüVcl ('(^ni'̂ íl/ií ('r'rl)'ill 
E n Soto de l a M a r i n a . de 'ena i r i á rineo dé ta larde. E'Me grupo die jñvenes . que ya o i r á s - (.k,. p ^ e r i c o Cabal lé . 
ALGO HACIA FALTA' v e ó e s ; h a diado pruebas de s a r n ^ i o . 1 S1N PREVIO PERMISO A las trer. y m-rdia'-. fun;M''n . n -
d o ^ d ' e ^ tí^' tocl í - v " ^ ha i S sorprendlido el vccln- fant-il. «El hi^a'n) y giran r i í a de ju -
E s p e c t á c u l o s . 
l/VVWiw/VVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVV 
PE CABEZON DE LA SAL T E A T R O P E R E D A . — H o y , ben fui > 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s J ¡ i S ^ ^ t ^ f : * S Í 
flarm con la elevaciem die-l preci 
Como babíamof i anunciado, el p-a; . f ^ ^ , , -A i T Z > , , ; _ r r ^ j l l ^ eúya h i te rpre taeáón désbo ida todo su ]yíiu 
•.ado domingo, a Jas dos de la larde 
; D r l A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
salieron en autotííóyífl Jes j d ^ n é S (pie. y i A S URINARIAS Y S E C R E T A S 
«••cmiponeu «l.-ow Cm-o's Moniíatñieises» « l4. , ,. • . i , ah^^ía . , iv o < i i . i Consulta de once a una y media y de emeo 'Ciiin dmeiccion al hoto de l a M a r m a _ l>¿í- i - • 3 ,•> / aT^ A . , ' a seis .(esquina a Peso). dQnde dieron un concierto oue se vio ^ carooado ded m-ás franco éxito. P L A Z A V I E J A . 2. — , T E L É F O N O 2 0 - 5 4 
.De tedas los pueblos 1 imíltfro-fos ar-u- • V V V V V V ^ A ^ A A ' ^ V V V V V V V X A ^ V V V V V V V V V V V V ^ 
clip tan numoroso "púb'lico que1 él es-
pacio-so teatro de l a Sociedad Cnltu-
raíl estaiba oenpado por niiás de. ín í í 
Ipeiísoaiais. . . 
iEI!) enilusia.sano :j.ne lamió- pubíllico 
mefebró de acudir a Lan grata fiiesta-, 
y l a i-mpeealbSfe ajieiouéáón de cu a miau 
obra? oaratarai], con dedieado gutltoy 
«dos pasiego-sn que icomipoiuien ÍIFAIS Cu- ÍVVVA^XAAA,v\wvvavvvvvvvvvAa\\ 'wv,vwwwvww 
ros Montañei.-ei-.,, hizo que bs a pía. l i -
sos y ovaciones se., sucedieran a' l a 
t e r m i n a c i ó n de todas las obras, y es-
(pociiaknienite en ((Oanitó a l a Munla-
ñá.», (tmairzais», «Mar inan y l a ¡«Tiei 
r.iniea», que amte k i , insükencia . de los 
a t.la usos hubieron de visansie. 
Xanto la n i ñ a Vioileta como ¡eü n i ñ o 
a Ser posdrl-.'. a, 
nía -lo, c.'.vr'-v 
suma, lia ctis-
, irt'o, (.pie las 
bor' la insi"--
J o a q u í n S a n t i u s t e 
• GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de r r á 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a r y de 4 a 5 , 
W a d - R á s , 5 .—Teléfono r - 7 5 . 
nitámos de peseta el iÁ las seis y media, «La Teinpev •• 
k i lo . No sabemci? sti la Junta de Riib- itád» y a las diez y media, «La Tem--
, ' l ' a rá ' " ! | l a - ia r . -eandación ascienda, f ^ S f i ccinoeiniiento de es"- pestaíd». ' •  ' ' / 
ta medula. SALA NARB0N.—IIov . a iaU cinco 
NOTAS NECROLOGICAS v , v eunn*. «Prec io de rv-len-
A los treiintia a ñ o s de. edad dejó de clón» ^Pnoifcafsoai iÁ Bert L v t c l l ; «Mu-
„ ** exis t i r en eíspa vil la niiiésitíra conveci- • , . . . J * - riAv'ictt'a' d^ Tfmdas ' -1 K o.- fanrif iaü Cíe u.ou cenMinos. . > ,» , . iiCiF̂ s V sienas», cunie 1 e\isn.ti iu. niu«a~i. 
• • ,„i J IÍ • 1 n na, Mai'ceJíin'a Martinez, üeiaiiKi'.v cun- • ,., . r _ «;„,w.>a Aa iwiá'^j 
- ¿yuíien ¡por nuestros scadados! no . 1 •• . 1 . .' J l-jl pioves, • «iva cuniaa ae ia.s mías. 
i . . , , • . , . . . - - . . « c t o ^ T ^ f ' l ' S , ^ P - " " " " r i W ^ m , >' c á n t a l a , 1 / t Ü.I hnr - M es... y mu- W i -a-n i - - , * nue--t'o oc-a-nie v»lu^-uiti. • . .. . . . 
cluis corazoinjas cduiiius.b&c-íd'os salaran f . ; . . ;, . . ... . . n A n é i • n u M A R R Ó N T i^de 
. , , 1 , , . , 1.. — T a m b i é n fallecm aver n Santiba- 'PABELLON N A K B U N . — i - M w u e i r* 
ñez dio Carrejo efl apre.-.iable vecum de tires y media, Sríiuib Pcl lard , en la 
A diehio pueblo don Antciuio Urr iuzola . igiraeiosa p e l í c n l a ((Corazón de . maza-
A ¡oda su fanilliia acomipañamos en p á n » y Viora Dana y Gartb Hugues, 
m justo doler. ra tó" C(miedia,' en cuatro • actos. «D^t , 
u c r i i \ i c : r \ t .o ^ L c o R R i P S P n M ^ A i . 
-San Rcanán. r--T-0R 
¥ ¥ ¥ 
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
GNfERMEflDES .DE LOS NIÑOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 112 A-5 
C A L D E R O N , 5 ,1 . ° 
INAUGURACION DE UNA 
ESCUELA 
íRJ día ,8 de, m o r o s,- veri.licar.á; en el 
imieplo do . P i ñ e r s, (Aynn la i i r en lo de 
P- aa Rijí 'a) , < ! s ileni'M,,- acto de inau-
¿•ujialr ta eircucila públ ica. r<'(.ai-iilcineii-
todo- hay en la vida», 
vwv. VVVVVVVV^O^SÍA^ I A ^ W U V V V V V V \ A A A ^ V \ \ \ \ I CINEMA INFANTIL. A las tres y 
/V/lWlV/T I J t P n t m ? m&fáá, fhico y me-dia, y si- v m -
I V I U ^ Í C U y I V U U U ¿ . d.aj lia ¡¿^peeaiute peflículá «Kl .br - - • 
cilio a ,1a feliicidad» pr imera jornada, 
l d lna-
«MISS VENUS» 
jUn tas de ludOiS 
10 pueden m—ar 
los afliemanes son los 
en cuatro partes v ((Una, pá-gina be-
Todlas .las bocas u t  todos - ^ g : ^ ^ . ^ { ^ cómica . : 
.aii,o',no3 nintois. n.o  uey r 
l'-i.'ae, como los soilistais Sieri'a,' Au- . V W V V V V \ ' V V V I ^ W V V V V V V V V V V \ W I A W 
rel io y Bamero-, fueron cailftirasanrioui-; f s*1 ' wH" ' 
ie. apJaudildoB. t \ . l 
A l a temiinaeion del conc'ie'nt'o. el 
pujtMi-oo- dio viváis a «Las Coros Morí ' _ . ,, ^ , , „ , , .„ ' d'ora. de la -a-ei 
M é m m r y é m , desde el escenario,. Especiahsta en enfermedades de n m o v d ^ n cuüu,.".-! 
contestaron con u n v iva a l a Monta- Consulta.de once a una. • Para ta m 
üicáfqo Peí ayo Guilarte i ^ m . ' d i m a r q u é 
mrtrvrrr»' ñ u r ü a Manía Luis 
ai')' ha s.ido.do- ta a ^ m ^ i ó n - pued'e q m asuste u n 
-ameinte por la i lnslrc so- V™*3 a ll3S' ^ sueanp-ne han creído 
Se rifarán doble número -d'e-j-U* 
^uet.es en todais las seciciones. 
« S i " c ~ i r z m i s o * l o s c o m e r c l a n í e s . 
,̂y • aU:aií> la ac túa - botna, pero es lo cjerio que llgis • ¡ : a .-u^ij.an del Vapói." in.yies -(-Mule-
. " i -mi'r.iloi r-róeer. ^emami&S, d u e ñ o s deil bumori^mo m á s sev» dieola-ra que no se lince, respou-
ia e s t á n invitadas tnjgvnuo y de la oni-ftiniabdad m á s ex- sable de las deudas qule -canfepaiiáya.Ti 
ntre íiraordina.i.-ia. l i an Herrólo a, l a cus- F U S tniipuilainles en los estabiecimien-ña', que fué " u ñ á n i i m n e n t e coirteS' ATARAZANAS 10 TELÉFONO 6 e« • • pcu-dnalkMd'Ps, entre í i r a o r d i n a n a , , - h a n llegadio . a la eus^ n i s tniii uil.an.tes on-
indo. • 10.—iti-cruwu, 0-50 |a .v.-ñerita • M a r í a Luiisa, Pelayo, pide en ed U-atonado teaitro mudo, crean- tos, de esta .anudad. 
E L P U E I L O C A N T U M ENERO DE 192S ^ — " ^ X f ^ A Q I N A 8 
A'VVWWWVWWVWVWWVWVW' V̂VVV\VVVVVaX\VVV̂ \\̂ \\'VVVVVV'V\\'V'VV\\-VVV\'VV'VV 'VVVVV\\V\ vv̂VVvvvvVVVVVVVVVi\̂VVVVVVVVVVVVVV̂^ A4V\̂ VVVVVVV\̂ \Wl̂ âaaaaWVVV\\ivvvvv%/VVVV 
tai En diif c-ccuHi a 
autom^il P^G. conducido par L U I S 
« i ^ g do vteánltásiíite afiof, a . . # x i ^ 
íconlimñaba el conocido p v m Jmstp 
Las mucfliadiais, all sonar 
se aipaintairoíii' a amibos 
wvvvvvvwwvx*vv 
£ f i P e ñ a c a s t i l l o . 
U n a j o v e n g r a v e m e n -
t e h e r i d a p o r u n a u t o . 
Bráxtoiam'éart-e a las cinco «Je j a 
de anteayer ocunrió en el Lau-
de Oú'aitro Cíuninos un .suceso 
„ r demás hmmúnWo y doloroso, 
r A diaha hora paiaeaibaaj por la ca-
Lotora cuairo atmig-.uiit.as, veei.naa to-, 
riai3 de aquél puelio y llamadas Jo-
perfa Oria" San l-a Manía, .Toa'qnama Ci: 
ivfáipfia ciyi Rao y Viríthria l l a -
lla o^p'iital venía el 
publ.iqiue bajo la' dirección de la Co-
'anisiión pie'íanainmte de lia asamblea y 
l'oon la rol abo rae ión de las afiliados.' 
Tombiién se aprobairoai las siguksn-
i'.s. peticionéis, qué han de elevarse a i 





Sueldo mínimo de 3.000 pesetas, pa-
ndos los maeslms naiciioaiailes, sm 
inción de escailaíc'Mi. 
No.mibi-ü'iiueiito de mna. Ciimisión 
('ra do (oda.= las aspírale Iones de 
L a c o l u m n a S a r o s i g u e c o m b a -






paira evíta^r, s'iai du-
hizo un rápido vira-
raipxu' las M I o das y 
on el coche, que se 
3 u me t'a, .Ci-i'.-pel lá.i w 11 )isié 
y aik-anzando a Jo-
María, de diez y si -
ci oso-iadiiiiiiisilraf.! 
tado les abiinc indas lat 
reas ouie adeuda1 pocp clllaif 
'Rediiir que el Imitado i 
lias cantidades quie lo, 
ahornan por dilVr. nivs 












ctEn la rogii 

























Zona mi-entail.—'Sin novedad. 
Bl general Saín]urjo recoirió el fren-
te ile coiutacto con la zona no ocupa-
da miUiit.apPle.iite y que aparece tmn-
quiila. 
Zona otec.idi'inita.—il-U general Saro, 
600 sus fuerzas, ha doscaiiisado y ma-
ñana m are liará, liaala Punta AJtares. 
'En la zona dle Larache ba continua-
do la rectiheación dietl íú.évÁe, ooiniha-
liiiéndose en algunos, punios, cspecial-
iBl eaiitierío de doña' Bulogúa Hojaa 
tendrá lugar esta tarde, a Las tres, 
dleside 'la casa moT'tuoria, ealld deH 
Soil, aiúmiero 12. 
• • • 
Confortado oon los auxilios espiri-r. 
tualías, dejó de existir-en esta' ciudad 
- el ^ 
de Santos Ordnña, don José Agudo. 
MADRU- igi; fáiiiecliiiilfsnlto idiéíl; mencionado 
aeíVor, que contaba en esta ciuda-d 
con graindes am.isiadcs y simpatíals, 
ha sido sentidísimo. 
Eni la región orientan sin novedad.» - l i t i g i o s o contador de la saatrerí* 
DCiScarr; 
qu e con 
cammo. y t^1». 
ia, un atropíjllo 
la diü-etH 
íulé. scl:'.;r'- la 
icontra un poste 
eifa Oria Santa 
|é años, hija 
papacho de 
[riñ'.-ai). . 
Recocida innihi". lia l amiente por 
Xanza y Vicente Tuiruseta, se la 
adó en un. tranvía a la fa»r?imc 
vuestro buen amigo el señor 
" a la Casa: 
i don Aüifíie 
.culitades del terreno, 
dado poj" lo a-viatión. 
Una coniíii aemboícada dispuesta, en 
i'iiui'cptos, y Bem Hosmar, produjo ail enemigo 
este el que ocho muertos, qu • dejó en el ra.iiipo y 
varios heridos. 
Cnr'iaición de n,n mmiif.'ro grande de En i& zoaia de Lalrache las colum- miente en Ahfl-Sf 
cue:las. n-as que mandan los coroavcvies Gony-á- lEl eaiemigo ha ejercido prc 
O M ' cuando loi3.maieisií.ros sufran en- Qieiz Canrasco, García Bolloíx, (iony.á- bre algaiaias posiciones de 15 
rmedad los haberes de los sustituí- ;|,PZ y prarts, sigueai reforzando all súar, a la que ge ha opuesto 
S los ^ pague1 el. Eísita'dp y que. éste frente, 
'los deréchós pas-ivóis al Ma-








leneia y í rtaii  ae nuestras 
K IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ MrtlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
dé nn deiiendienti 





KaK, y d-fsde allí  /.i'-a de Soco-
rro, en el aubi de ng l Haya. 
¡Los médieoi de guardia, sefiocas 
iBalleste/ros, Blanco y Péi-e.z (don Qus-
ka'vo), a. quienes ayudó el practicante 
señor Vega, reconocieron a la joven 
Lesionada, aprccíándollia las heridas 
ficaijemiteé: 
Una fontusa. eai la frente, otira en 
al lengua .y pitra avui'siva en los diien-
lics incisivos superiones; fraritiiira do 
a ClavíouJa derecha, contusiones ero-
¡avais en el carrillo del mismo lado y 
un el cuello y labio superior; rozadu-
'ali en ambos 'miusü'os, piernais y cara 
lorsal del pie izquierdo, schoot trau-
ntótico y conmoción visceral ínteivia. 
Detspuás de curada, Josefa, que tu-
i frecuentirs vómitos de .sangre., que-
Bó en una cama del estí 
v '̂.ándciSiclla toda. la. nocihe y poníien-
ioséla diveatías ínyeccioines de' aceite 
íil'canforado. 
En la ma'ñana de ayer, Juai-p©, la 
oven reiaiocio'nó bastaanto, ciíi'cunstan-
K i a que se aproveichó para llevarla en 
ma camillfi1 al Sanatorio de la Al-
onslna, donde continúa en. grave es-
ado. 
Una paroya. de la Guardia civil do 
iPcfiacaioitiillo, que" inlervinn desde los 
I nlimiercsi momentos, forunó el coives-
Denriiiieni.es atestado, que se éótir^gó 
Ul juez don Juan Muñoz y Galicia 
vomas, quien, con el secretario doai 
posé Fernándeiz y el aliguaci'l Cabe-
zón, cQaasilitíuycKe en el " locad del 
AyuinitLiiiiienit.o. 
D'olararon el chófer y algunos tes-
|¡gci3 pitesieaici'aileisi, y el digno fundo-
•rio judiciaili dispuso que pasara a 
Ja;'cárcel-el autcir drl des^- acia'do ©u-
É^-so y qu e d caima aje se depositara 
(p los talleres de fundición que en 
<a Reverta • pesíeen los señores Cor-
^ho Hijos. 
» # * 
También sufrió ligaras lesiones el 
leven Justo Trigo, que, como ya he-
íncs dicho, venía' en el automóvil con 
[¿ais Rivas. 
E l Magisterio p r i m a r i o . 
A O C H O . D U R O S 
Í M u de peíróko, taiaíio pando. 
L D E L B A R R I O Y C.a 
MENDEZ NÜÑEZ, 7 
VENTA DE PETftÓliEQ PARA ESTUfAS 
I n s t i t u c i ó n R e i n a 
V i c t o r i a . 
GOTA DE LECHE 
H'oy, día - de los Santos Reyes, a 
las omoe de la maáiama, tendrá, lugar 
eü neparto de ropais y juguetes entre 
ios Tiiños pebréis que acuden a las 
consultas. 
Los donativos recibidos úiltimamieai-
te son los que a continuación se- ex-
pi'.'ííain: i 
de 
L a s M i s i o n e r a s d e l a 
C a r i d a d . 
*VVVV\/WVVVVVVV\\'VVWVVVWVVVVVVV̂  
T o r e o t r a s a t l á n t i c o . 
V a l e n c i a I I y M á r -
q u e z o b t i e n e n o t r o 
t r i u n f o e n S a n L u i s 
d e P o t o s í . 
rSAN LUIS DE POTOSI, 1,10 no-
iiecimiiento, c j ^ ^ c ^ m U11 u^aizo se ha celebrado 
la anunciada co/rrida de toros, lidián-
dioisio iieisi'i> de la. hacienda de Esipiri-
ta, por -Vailen.cia • y Antonio Már-
quez. 
REPARTO DE JUGUETES 
Siguiendo llia costumbre de otros 
•años, linvoluntariiamenda íu temunpi-
da ed .anterior, esta tarde, a ilas tres 
y medlia, se menniirán en la ("asa de. 
Claridad Has señomas y señoritas de la 
Asociación Cooperadora, de las Misio-
nes, para nepartir los juguetes, dul-
ces, tabaleo, etc., qu? régaflián a lo.:? 
dQ '̂aSilliados y que tanto agradacen los ní-
. ños y mayores, no sodo por lo que son, 
por1 ¡las manos que lo entregan. 
en paz el difunto señor/ 
us caballcrotsas cuailidackiS 
iconsigiuió etl aprecio' de cuaintos le I ra-
taro n. 
Al entLencro, q m tuvo lugar aiyer, 
asistió) numierosíeiana comouraiencia, 
A su de'scoJisollada viuda e hijos y, 
a JOB señores Santos Orduña ejivia* 
mos nuestro pésáane. 
. * * * 
Confortada con los Santos SacfiM 
rajen-tots, dejó de exísitia- ayer en esta 
capitail doña FUomicia Ugarto Gó-
ni v., dama, de altas virtudes, qpe go-
zaba' de gi'andes simpatííiis. 
La difunta; señora cultivó la caitda*? 
con extraoj-dlnaria perseverancia efec-
tuando multituidl de obras nuenas que 
la hicie/ron granjearse el cariño y gra-
titud numeírosas fomillijas pobres'. 
Descansio idn paz. 
fVVVVVVVÔAÂAÂvvVVVWVVVWVVVVVXâAV̂  
A s a l t o en u n f e r r o c a r r i l . 
E n e l c o r r e o d e V a -
l e n c i a s e i n t e n t a a t r a -
c a r a u n a s e ñ o r a . 
Doña Pilar Honga (viuda v 
l i n o Cordio) ha entregado seis j , ^ . TÍOS y mayores, no sodo por lo que son, BARCELONA, S.-Varios vm^rbe 
bÓnes un ahÉ&ro v dos inantas ^ por';las manos que lo entregan. Jlfcgado® en el correo de Vallencia, di-
Dofiia h £ S i (V-jncz ívíuda de Se recuerda a todas Oía hora, ya, que «en que eotTO las estaciiones de Vi -
-o j'.'-o-' f 1 ' + J >'i '"¿n - ^ rrcomend'íir flia asistencia es innecesa- nairoz y Cortina, una, señora que via-
,_ . no, pues üim mismo en estas risitas jaba en un depártamento de primera 
- ' quie en las qule liaicen a la Inclusa de- (sis vió sorpriendida por dos, sujeto» 
i , . muestran que su camiidad no va úni- que intentaban nrr.ebata.rla un inaílle-
.Senoritas de Cabnero y Pombo, seis c(lmP^e ¿ ^ ,lejanals tierras donde tín, donde llevaba alhajad y dineim. 
abriigois.. . _ „ . po-r ellas se bendice el nombre día San-
Senoritas Guillormiima y Loila bo- r 
miez de Aflldalur, seis abrig-os. 
Doña 
boirtest 
A. G. del Corral, 
coilosáil en todo, 
superior toreau-
- Vailieinc la1 11 estuvo 
Antonio Márquez, 
do, ovacionadisimo banderilleando y 
miuy aifoirtunado nratando, coirtando 
tres orejas. 
Ani.bcs e-padas^ fiueron sacados en 
hemünrts. 
•El Consejo, die Administración del 
Ba'nco Mercan til ha hecho un dona-
tivo de 20(1 pesl?t.ais', entregaído poir' 
fu digno director, don Luis Catallán 
¡Pemándlez. 
Se rpicurerda a todas aquellas per-
sonas que deseen acudir ail reparto, 
nos honren con su presencia' y miuy 
.especiaiimiente. a las señoras y caba-
Iteros de la Jurnta directiva de esta 
Inistituoión. 
T e m p o r a l e s en G a l i c i a . 
E n S a n t i a g o l a s c a -
E l c h o c o l a t e A N G E L E S l i e s q u e d a r o n c o n -
v e r t i d a s e n r í o s d u -
r a n t e a l g u n a s h o r a s . 
tan dea*. 
VWVWV̂  A/VA AA WVV̂  AAAA \AA* WA WAAAAAA/WWW 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
P o r j u g a r a l o s p r o -
h i b i d o s . 
La Poilicía de Vígillancia, penetró 
oyer én un bajt* de la capital surpren-
diiendo una. partida $a juego. 
. Los rnitiereisados m él a.bandi.nairon 
Sas mesa«, dejando oolxre üos tapetes 
.105 pesetas, de las que se incautó la 
Policía. 
Dicha cafttidad, por ordlen del señor 
gobernador, ha paisado a la Asociación 
de Caridad. 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, x'stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N . A l m a c é n de U l l r a m a r l n o » . 
VVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
V n I t a l i a h a s i d o m o -
d i f i c a d o e l G a b i n e t e 
M u s s o l i n i . 
ü L a s c o n c l u s i o n e s d e 
l a a s a m b l e a . 
MADRID, 5.--En 





nadas las tandeas de 
--•-Mizada «1 sábado, 
íisión fué dedicada a 
?s porque había de 
alción, del periódico 
Qi 1 Magisterio, y después 
a drsriusi.ón, y de una vo-
acicrdó que el órgano se 




le una lar 
luición, S P 
erni! 
fui 
P E R E O A Y L O P E Z ( S . A . ) 
R e g a l a n u n ^ 7 - ' « 
?mSííaí J1! Poseedor del número 
terín S 1 Prfmi0 mayorde la Lo-
Madrír?C\0nal,que se celebrará en Madrid el 22 de diciembre del año 
m 5 , llamada de Navidad. 





cesónos* Veintic™* Poetas dp 
^ Z t f m V r T ^ ^ 
C S f ' T ^ 0 5 de Oasolina. oreada dos/,<roS de aceite BR1-
" W o c m c o d t V A C U U M . 
PtREDA Y L O P E Z (S. A,) 
MlNSSTERiO tcN CRiSiS 
RCMA.—'l'odv .s bis jilini:slros han 
pueisito- S'UÍ' carteras a dispo_-iol6n de 
.Nlmijoj.ui, pana (JUiá pucjda modificar 
el M.LijjstG.iuo por la .limL.-.ión de los 
in':/.¿tros liberales. 
.Vliif.i.solin.1. ha ni'mibva.do a tros líue. 
ve'i mil 1.1... ros,, todlo© fasoisLas,' para 
sústitulr a ios dimó-iionarios. 
Les nu.ivo» mili.(utros yro.sUirá.n ma-
flana juranicnlu ante- el R'éy, y segui-
daniienio se r^uiiiiiiián; en Con&ijjo. 
Los ca.rgos cubiertos son los Miinis-
terios de Trabajos públicos. Instruc-
ción y Hacienda. 
Como se aiimncaaiba, ha dindlido el 
ex preiiücijiide Salandira, que 11 D ha po-
dido seguir la política que defiende 
remo d'-'lcgado de Itadia en la Socie-
dad de Naaiorjics. 
UN SUPUESTO TACTICO 
ROMA.—I La legión die las. Milicias 
fase i.< as, con un t.otail di' 2.500 hoiii-
bres cquipaelos ccin ametralladríras y 
otras armas guerreras, ha practicado 
una pnuieba ccai objeto cíe doreinitu' a 
la ciudad contra un pediigró iinagina-
nio. 
Teiraniimadia la opeira.cíión, los fascis-
tas entraron cu Rema, desfilandn por 
«1 Coso p.ntorn.ndo n.'iii-vs «uierreines. 
NUEVO GOBIERNO 
BERLIN.—Marx ae ha eaiicargado de 
fc:-n?i'ir GobO rno. 
Como 110 tendrá m-ay» •: í'i en el Pa;>'-
lamieatc., el Gabinete es día concentra-
ción. 
De lo© elocc n'iir'islrp-. que l'¿ for-
man, sois son moiiárquicos. 
• •. « v/.iAAÂAAAAAAAA/»AAAy\A/VW»/WVAA/V»/WW»«A'VV/W 
V1GO, 5;—Reina, un tiemponail de 
lluvias y vieno huracanado que tiene 
a-laamado a ttxlo el vecindario de la 
ccmairca. 
Ln Santiago, el río Foz iniundó los 
camipo-i y áii^ió vario's calsieríos, cu-
yos habitantes tuvieron necesidad de 
ser socorridos. 
(Lai .iglesia pan.roquia.l del pueblo 
de Foz Se inundo, sufriendo grandes 
diespea'fe'ctos. 
Las cajlies de Santiago esituvieron 
cc-nvéi'íidas en ríos d« rante varias 
horas. 
Cenca' ele la peMidiCix&a el agiia arras-
tró a una anciaiia que votlvía 
mointe con una carga de leña., 
vádola unos- jóven 
cihos esfuerzos. 
UNA COPITA DE 
1 1 1 P I N E D O 
d e s p u é s d e las c o m i d a s 
es la base de una bueno S A L U D 
1 
H o m e n a j e de grat i tud. 
A los gritosi de allanma acudió la 
Benemérita y los ladroíiies huyeawi, 
d.e6ipiu:és de haber andado corriendo 
poir encima de los coches, sin ser cap-
turados. 
La señoira ha diciho que cooistante-
mente viene recibiendo anónimos ccxn 
ani'eaiaizas, sino entrega' dinero para 
obnas de caridad y que últinuunienfce 
en uno sp le pedía, que enviara m i l 
pesetas en un sobrie a Lista' de Cô  
enreds, coono así lo hizo, 'avisando an-
tas a la Poilicía, que detuvo a un au-
je.to llaanado Fraincisco N.avaa'ro, en 
ff] momento en que le recogía. 
Q U E B R A D O S 
Üescouflad de las promesas tan ha-
iagadoras como faileasi de ciertos mer-
cachifles expUotadores doíl sufrimiento 
humano. 
Haced como Santo Tomas: 
V e r p a r a c r e e r 




"VVVVVVVV vvwvvvvvvvvvv wwwwwwvwwvwvv 
E n h o n o r d e d o n V i -
c e n t e M a z a s Q u i n -
t a n a . 
Hoy, la una de Oa tarde, íeudrá lu-
gar en la Aibi-iricia el banqueta «nun-
del ciado en honor de este nuéstPO queri-
•al- do y diistíiigujelo palisano, acto que ié 
elespuiés de mu- verá muy concurrido y que -i-ervirá pa-
ra poner de manífiie-tp ília: simpatía y bl 
ui'n.acs por ios 
por aígiuncs edificios 
:ttisid.eracíón. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
La Juinta dLreiétíva 
ha aicordado adhen'n 
tan justo' y merecido, 
de e:ste Ateneo 
!3 al homienajt', 
que ha.n inicia-
dlo ios maestros db primera enseñan- este baínqu 
za á?. esta proviiincia en honor del ex- l;rá a na,d 
ócAenití&imiD sieñor marqués do Valde- <ljez tali'jief 
sembra-cariño que hacia él sliíenten • üa,n;tüs 
sen de seildados incinta.ñervis estuvieron efn 
Africa y J S U S familiais. 
Ayer quedaron agotadais casi todíis 
La? tarjietins paira concuiraiir ail laitfnju1, 
y hoy eistai'án a la venta las pocas que 
quedan en di café del Ronieva"d y (m 
la Librería. Nacioinal y ExtVu.11 Jora, en 
ila caille idjs la. Blanca. 
Como «¿1 local en que se celebrará 
3ig limiitado, no se .adnii-
la Cagiga, po-
a. düs-po&i'CJpn uc 
P A R A N U & V A Y O R K 
El vapor ANG^l d^ lbar ray 
Compañía, admitirá carga para 
•MUEVA Y O R K , el día 7 del corriente, 
S H I V O contingencias, a precios eco-
nómicos. 
ENRIQUE PLflSENCIfl, Paseo de Pereda, 13 
cilla y elfii señor de 
nuiendose la Sociedad, 
la Cóimi&ión eirganizadora. 
Por acuerdo también de la Junta di-
rectiva, y por medio de su presiidlínte, 
lia teJiegnaifiadio al quie lo es del Direc-
íori.o mili'lta.r ir.ilierosáai.dole en la apli-
cactón ele un cnit.eri.o de amplia nu-
nianidad en Jas- ^Ixisiicnes 1. gales con-
ciernaiámtties a la Mbartad condiciomal 
do los penladóiS. 
• SECCION DE LITERATURA 
hl próxiimo miitircfíle?, día 7 del co-
i riiente, a lay sríete y miediia en punto 
d¡e Ja tarde, elaná. una «chüiüla» escri-
ta, acerca de ajuegos y cancirnes in-
ípintiílirai)'. 1 secrletargo dlfil Ateneo y 
vicepresidenite do la Sección, don Eva-
iniisto Rcd.rig.uez. die Beelia. 
Las aeflciras podirán asistir a esta 
.r-o.rifcil-i". iMi-Jrihwiila,, como de costum-
bne:' 
ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA INVIERNO EN 
LA ZAPATERÍA «EL DOS DE MA-
YO», PUERTA LA SIERRA, 2 
ii.a.n reservad sos cJe tiltiniia, 
proporción que 
pues d 







234, Faubüurg Sí-IVlaríín, P R15 
f l antiguo y emimente Especialisrai 
herniairiio Fraincós; paV'atado, diplo-
madlo, univeir&filmente repútado tanto 
por • la escrupuQlosa' corrección y hon-
••• di3 ; 1 procederes, como par la 
eficacia de sus tratamientos, 
Ofrece dar a conocer , h a c e r v e r 
y dejar probar gratuitamente 
su m é t o d o soberano 
<:l úm.ico que áriegum ,|)o-.;t ivamant.o 
un alivio totall e ininediy.U) en todos 
ÍIOP camis a todara Oías icdadcs, «üri diis-
iincióTi de. sexos y a psisaij; dlsi tu las las 
íatígais . y 'esíueirzos exigidos por Jas 
más 'arduas profesiones; 
E l ú n i c o que garant iza 
una mejora cooiistla.nte y prog.ries.iva, 
capaz de comisegulir sin olí auxilio de va-
operación 
L a c u r a c i ó n radica l 
y a. este fin lacaba dr. einviar ospeciail-
mento a España, a su más 'nábil y ex-
iladas, las iperto colia.bcinr.dor' 
las ."iia(1e'': »'•< un .Mnin-f 
íOPipronii- t.odoia s 
•la, noqueifia ntnn.s,Hilos ia; pa 
nocible. bar y aplicar 
lista. 







N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
verle 
ii <il aicto 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 'l'0" íipairaitos que isoam niecss 
No deje usted de ir a 
w la. Siügunidad de merecor su más 
eoffidáiáü aciogndai, Nuostro Especialista 
Confortada con los auxi/lics espiri- se complllacerá en efemcxd.raailo la ih -
tualies, ha dejado de existir en tvri'ja • i ; ; : 'ori'Vtd di? nuestros proco-
ciudad la) J)oiiidadosie y caritativa si.> dimi'o.ri'n.s ri-Vro itodios íllcs demás dán 
fiforíá doña Bu'Jioigia Rojaís Qái?iííriflro. idiole gustoso todos dos consejas qua 
Fué la difunta sn'icna una esposa pnediaii r-CCIe útiles, a.nnoue no deba; 
y una madre lejemipla'r, dotada de ex-insted adquirir- nada.. Nuestro collabo-
quisitas virtudes que la hibii£i;ion con-frador estairá on 
quiestar ell cariño y respeto de cuan- BILBAO; ípiries 12 de o Aero, d«? •:\\'7. 




trato ai.naibiil.'idmo. GLATERRA. 
en paz la bondaidosa si&- SANTANDER, martes 13, de 
fn:.i;ei que, piadosamente pensiando, a sieit.-"? y m.'iéirocfips 14-. die1 dioz 
haibuá er.fon'jiado el prunio qu^ Dios o,n el HOTEL DE ^UPOPV 
guairda para las aUanag biueaiáis, OVIEDO, jueves 15. d¡e di;'/, a iv:,r.-.> 
A su der-consclliado esposo -don Mar- fen ell HOTEL PARIS. 
un Prado; a sius hLj'cs, entre íes que C i n t u r a s a n a t ó m i c a s 
03 cuenta niuestro ler-itunado aani<ío i. J 1 . . T 1 , -, r 
pa-rtfcüflaó: don Cdnard,.; sobrinos y Para todas las afecciones del abdómen 
demlás palimites cmviapiois nu:,e©tro sin-
cero piiliame. 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O r t o p e d i a - J R ^ o t o f ^ m 
r 
* n O X l - ^ P A G I N A I 
a r e l i a i o s a . 
E L PÜEBLIJ C A N T A B R S e D E E N E R O D E 190/ 
C A T E D R A L . — M i 1 . - : - - rezadas a. las 
sMí> y iiíiCilia, siHv, sit'íe y jiual'ra, 
a d í o , dofcw y dtiície y cuailn; a («3̂  
lUicve y Mi 'iiía. la inisa. coiivriiUial, 
^«ilejiiirii&iinin,, en qnc j u'.'di; a rfi i 1 
muy ¡JÍIN; i r' séftoir Ucni F . •: naialn CrU-
i-iic'.luu-ii, in.agifli'.ail de oéíta Sa!ii.ta 
Ig:Jei-:ia ( jaii i lral. 
•Por la t'afrde, a lais cuatro, d saiitd 
rosairiü. 
S A N T I S I M O C R I S T O a las 
siete, 'Hielo y media, oeliu, uclio y unir 
de ¿ A I ¿ D E 
CSTOMÁLIX) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que,a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
e m ú E p ^ ^ 
V E N T A : Serrano, 30, farmnri,̂ , MADRID 
y principales dal mundo. 
uiia, u.iaz y ppce; a las ocho y inedia, 
dii-e-z' y .emee; u Jas'-ocliu y mouiia, la 
l-an ruijuial, -caníada, y Icriimuula se 
iiará a a i l ' í . i r nJ' J)ÍVÍMIO rs iñui 'a lay 
ü.i'/., UiliiSa y riMiii'ri.'in'-i para .-uiaJíus. 
For la tarde, n Uus th'-s, (Jatec|ii'i,>iis 
para los ¡limos uo Ja pannqui;,; a las 
- 'is,- tiau-a. pniu.ápm la fuucyáii dé) 
iiiyuaó iVino, esta.cioii Rosario y l.c-
lii-.a proiiüas _dó f!»-ta devoción, lermi-
nanclhj QOI:I la adcracr.'/Mi del Diyjpo 
Niño, . caiiíaniin.M,' dura.ule el actb I'é-
JJie seánaiuá de !(?thtéa)DibiS: don ViCr 
teiiiio Herrero; Riiamayor, 14, cuarto 
w.i...eli;i. 
Ü O N S O L A C I O N . — M i s a s a las siete, 
»>'.••[•:• y m;ediia, cdio, ocho y medra; a 
Ití'S OiCho y lriiéidfl.'4, parrnq'ir.al, culi 
plática; a las dfiez, misa de Ca'tecfU't1-
•iis; a las once, niiisa con. plática. 
Por la tarde, á las seis, el saiito.ro-
sa/! 1 0 . y el viein.es Via-Grueis. 
S A N T A L U C I A . — M i s a s de seis a 
nueve, cada mediia luiira, y a las dioz, 
odice y doce; a las nueve, la misa pa-
rroquial, con pilá.ti.ea. 
Por . la tarde, u las isieis y media, 
santo .rosario. 
S A G R A D O C O R A Z O N . — D e cinco a 
pueve y mod'a, misas cad,a media ho-
ra; a las ocho, mis-a. de comuniión ge-
neral d";- la Gong re lac ión de la San-
tísima Trini dad; a. las diez y medito, y 
jn.ee y mrdiia, liU.sas rezadas. 
Pbir la tarde, a. las seis y medra, 
función amial de la ( joigregaci-'n de 
la Sa.ulí.-.iima Trinidad,, con expos;!-
ei'ó'n de. Su Divivua Majestad y ser-
m ó n por'eil reveirendo piadre'Vicente, 
-•uperi-'!)' (!(• la ReHidi'iiei-i. 
P U R I S I M A Y S A N T O S M A R T I R E S . 
-Misis de ¿íGáfe v lie-Vía a UU'e^é v lo-'-
lia, &in in!-'rrit.p:,Í!iiii. y a las diiez y 
m;e.dia: n-partiemn de pfce-icliíos de la 
Gateqi'. -a las í;nce. 
[':;!• la iaird'C. a las tres, expo: 
para 6a ad" i ación repitiradoi a: a las 
seis, •Rosamio, sernióu a. cargo del. re-
vnieindo p-an-re Raanón SaraJd-a, lien-
-liejói.' a:iír,ir.aifi(Vir del N;iño y prc-io--
feog \i':!iancico. 
S A N R O O U E . — ( M i s a a las .•iniieve, 
n asi.rfoCuc'iia Üe fas riiiñ:a.s v t'tifióa de 
S u c e s o s d e a y e r 
A l. i 
se -r 
.líKii.ile OiCi (.a riin-'s::--: C nuil i'«.ida a santa mi- . . . , \ , , . , y, ano-.-: i. 'se (.ir;: a a aderar el i\mo Ji'süS, ,,,, . . , , , .,, . II.MI ai. ,(le inia;iioi;ise alogires \ Mlarierens. 
Por la tarde. :| las seis menos cuar-
C A I D A D E S G R A C I A D , 
uu-sve de la mafíana I" ay; 
ia, a la -I1';!l-eica de Taiiaco:' 
a,l>a,ja.. .¡a p-'sair é e s-uis uehen 
" . Vig'ani'i'a, .\d- la. 'Mi.zu 
lólai..,d:e - siadii \"ifi-día. 
Al pasar por el Rúeiitie, la ¡--'.ae an 
,0 c iaua resbaló, cayendo ia! suelo y pro-
uucieiulusi' una. ou-iua. centnsa en i 
región occipiit-aib 
G A S A D E S O C O R R O 
A. la -Gasa dlc Snen. ni pasaa-on a •a 
.i ar.se auícaye! ' 'y ayer: . 
Roisainio González, de vein'.iscis año-? 
del Santo Niño Je- región maílar izquierda, y eonllisióme'-
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H «§6 B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA"MADAS" 
MUEBLES PE ACERO RUDY METER 
«CAJAS DE CAUDALES UPS 
Venia enciusiva en Saniander y ia pravinda: 
V D A . D E F . R O N S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
© JBV MADRID: 
R T 7 D Y M E Y E B - Prec iados , 7 
On cor.venio con la-casa vendedora nos permite ofrecer a nnestros lectores una 
boniíicadon de cien pesetas sobre el valor de las núquinas y. calculadoras, si al sa 
lisfacirsu importe presentan este vale . 
loaos ios oira-s. 
S A N M I G U E L . — . M i s a s a las myss y 
tnédkt. slisie, ocho y diez; esta, ú l t ima 
•bei'á caíila(ia. 
Por la taide, a jas aeita, tú.noi'('>n re-
ligiiO'Sa., con Rosario, < •.•rmón de la 
íes'.:\'iidad. h-ianías paslarlles. btínái-^ 
CM-ti y adoi'aei 
.-• ús j túnticos. 
€A.R.MTíN.—Mina-s de seliiS a diez, 
(•ad:i modia hora: a ho ueftoi misa de 
I OOMIiin'iM general pai'a lo-s la imaoo-
terch: . ios. 
A |/á¿ eiindo, junla meusna! de h 
V. Ó, T. di;>l Germen; a las sais,:|xpOr 
«icióii did Saidisimn, \ ¡ - i i a , Rasariió, 
hendiiciión, neserva. y a di; ración del 
Niño Jc&ús. 
T O M A DE H A B i T C f 
Hoy martes, G, lendrá luyan-, a ho 
cua'.'o y media de fia laide. en lí 
vrím'ii il-l Miaiaslerlo de la Visitaciór 
m Sania .María (SaJe.-ras;, la CG-renip-
íiia dis la tcana m háhilo ás dos nue 
x'a- u'Jryiu-ias. 
ÍVV*'V\/VVVÍ'\A/VVVVVVVVVVV\^VIA/%/\'VVVVVVVVVVVVVV\A 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l mm';mi:";r'.Í: del Asiln en til 'día úe 
' Comida.-: di--'i ihuídas. 73?* 
11 |.->í a lirias caai..S'ada-s por txawseun? 
es, 10. 
ftccüñ'i'dos.'por pedir eni la vip pm 
dica. 1. 
A-iladdS oxiiüilri'.itos en cil Esla.hleei-
lliíMllO, I3fi 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Caló 
R E S T A U R A N T 
DE JULIAN G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
;n i.lisi,lillas púlPÍC-S fieiJ (aii'i'|iO. 
, J o a q u í n . L e i y a Poredji, de v einti^cch 
iños, de distensión di gamo ntosa, coi 
lerram.e Siriipvial, dié l a muñeca iz-
quierda. 
AgustriiQia Oléi'igo lli'-rro. dfi cn.airen 
fia v cinco años, , de erosior^s .en la 
mu fíjeóa id ore-e ha. 
Rdirardo Cobo Martínez, de veititiiiin 
año:s. die lieridia inctóa &n el 'orazo iz-
quierdo. 
Berijai Ja. Aidi-lín Treceno, de trein-
a afiin ,̂ • dé liíro.na, coiríit.p'si.ón en el d<> 
do índice, de- la, mano dereeha. 
Mcrcedicls Afíuiirro. d.e oiiuaienta \ 
tffe*' años , de ¡ngostióiL por sxib.llníado 
corrosivo. 
Pedro Echavari ía, dfe diez r odho 
mciseis. die.'dicten ióni en e-! codo derecho;. 
Carmen (iil Agualdo, de once años, 
díei lionida1 contusa en M. región firon-
tal. 
§ B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s * 
f W I L L A R D l 
p a r a a n f o m é v i l e s S 
| Es tac ión de servicio autorizada J 
f para la reparac ión y •suministros ® 
s eléctr icos de a u t o m ó v i l . 
Fila", a " del di a: Fe ¡ta-i- de cordi . ¡i'o 
a la Cazadora.. 
I R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O « 
^ para Santander: 9 
í I S M A E L A R C E I 
• P a a c © de P e r e d a , 21 (por Calderón) g 
J T E L É F O N O 5-69 
L O S P E L I G R O S D E L A 
H E R N I 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S -
sin molestia, a ú n haciendo 
los m á s pesados trabajos 
POSITIVOS E I N M E D I A T O S son k 
••esultados^ obtenidos con los aparato» 
;. A . PiOER, como lo prueban las m, 
nerosas cartas y a publicadas da \¿ 
)ersonas que, agradecidas, enaltecfij 
os efectos benéfteos y curativos dd 
aétodo C. A . B O K R . 
C O M P L E T A M E N T E C U R A D O 
C A S E D A , 28 de noviembre de 1921 
Señor don C. A . B O E R , Barcelona 
Muy señor mío: E l primero de maj" 
I O d e L p r e s o n t e a ñ o , tuve la suerte 
adoptar el método C. A . B O E R paraj» 
e n r a c i ó n de las hern ias y, después* 
llevar los aparatos C. A . tíOER sin sa-
irimiento alguno ni Faltar Un solo 1% 
i mis labores del campo, me encuentro 
completamente curado. Agradeció 
por esto le e n v í o la presente para n 
'a use como crea conveniente. De 
•,en atento s. s. 
S A N T I A G O I R I A R T E , S U casa CASEDi 
Navarra). 
H e r n i a d o s : . S S S s 7 2 
aestas consecuencias de las hernias vj. 
sitad al señor C. A . B O E R en: 
Bi lbao, lunes, 5-y miérco les , U i 
1 n ero he tel Antonia . 
Castro Urdiales , martes 6, hotel 
U n í v e r i al , 
S A N T A N D E R , miérco les 7, HOTEL 
E U R O P A . 
Torrelavega, jueves 8, hotel Bilbao, 
Ramales de l a V i c t o r i a , viernes 
fonda E m i l i o S á i n z . 
S a n t o ñ a , sábado 10, hotel L a B 
baína. 
JLaredo, domingo 11, hotel Conl 
nental. 
Valmaseda , lunes 12, fonda GUJ 
pnzeoana. 
Portugalete, martes [13, fonda l 
U n i ó n . 
A f ^ - R A T O S D E L A R T E MEDICO 
perfeccionados para: V A R I C E S , hii 
chazón , fatiga y debilidad de las pier-
nas. O B E S l u A U , d e s v i a c i ó n de losór 
ganos de la mujer, c a í d a de la matriz 
etcétera. E V E N T R A C I O N E S , hidróeel 
le y v a r i c ó c e l e . 
¡C. A. BOER, opíopédico, Pelayo, 60, Bapceloi 
V V V V W V V W W V V W I O ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
le rsalSfin, n i raantlens sars-espand» 
ESQi-
L I B f H A A C U B A Y ¿ Í A É « I I C O 
• I día Í9 de E N E R O , a las tres de la tarde, sa ldrá de 
S A N T A N D E R — s a l v o contingencias—el vapor 
A . 1 f o » o X S Z l 
su cap i tán D O N A G U S T I N G I B E R N A Ü 
fgUBWfffft?" pasajcroi de todas clasia 7 carga c»« 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMir-iCü. 
_ BXJQU1 D I S P O N E D E C A M A R O T E S DÉ C C 
L I B E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E.M1 G R A N A S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, pts. 535, m á s U,50 de impuestos. Total, bi^.i O 
Para Veracruz, pts. 685, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, ms. 585, m á s 7.50 de impuestos. Total, 592,50. 
I I d ía 31 de E N E R O , a las diez de la m a ñ a n » . «aldrá de 
S A N T A N D E R —salvo'eontingencias—el vapor 
n»ra trasbordar en Cádiz al 
qttt Baldrá de all í el 7 de F E B R E R O , admitiendo oa-
sajeros de todas clases con aesuno a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
Slffe Eais taformei 7 condiciones, dirigirse a i s a fti8A««» 
m ÍIAN»ANDER: SEÑORES H I J O D E A N G S L PSRIBB I 
S i M P A N I A , pasto ds Parada, 8S.—Taléíono, 18.—í 
sSén téiasráfisa y Seloíónia&s v w z ® 
Fonógra fos y discos 
Rollos DIANA p a r a a u t o p í a n c 
de 8 8 notas. 
Ult imas novedades. 
Inmenso surtido 
A u t o p í a n o s , p i a n o s , armo-
nium?, instrumentos y a c c e 
s er io s . 
W A D - R A S , S A N T A N D E R 
5 0 d u r o s m e n s u a l e s 
y comisiones desde el primer mes, se entregar; 11 "a Agentes acti-
vos en todas las localidades, por insignificantes que sean. Inl'or 
mac íóh sencilla, y tóil: No §é áíeciSftB garan l ía s , Dirigirse 
¿portad(H3.249 . Madrid (12). ; 
S T A R 
U N E 
S E R V I C I O R A P I D O Y ¿ R E Q U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 21 de enero de 1925, sa ldrá de este puerto para los cíta-
les, el magnuico vapor 
—-xn' 
3 de m a r z o de 1925, vapor POLAND ^ í . 
31 de marzo id. id. GOTHLAND 
idmít iendo pasaje y carga. 
E n estos buques, de a c o m o d a c i ó n ú n i c a en camarotes c c i r s » 
ios de dos, cuatro y seis literas, s in anmemo de precio d isponí 
3l tasajero de salones d.e recreo, ccartos de aseo, e s p l é n d i d a 
:nbierta de paseo, etc. 
L a comida abundante y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
/ ida a la mesa en amplios comedores por camarero^ e s p a ñ o l e s , 
aniformados. 
I ^ f e c i o s e n c a m a r o t e s 
S A B A N A Pesetas 539,50 ) T 1 l l f j H im^nftHto? 
7 E R A C R U Z - 582,75)Illcl11ldos impuestos. 
P a r a m á s detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
G O I F A M i DEL P Á O f f l 
I -
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
O l r e c d í u s i t e B e g r á f i c a : D O R C O M 
I U I I S T E O 1 
5 J 
'3 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, . ^ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o | 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- ! 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general./ * 
P r e c i o ; 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : I P o c t o r B e n e d i c t o , TATRID 
De venta en las principales f a r m a c i a s de E s p a ñ a » 
^n Santander: E . P E R E Z D E L M Ó L I N O . - P l a z a de las Escuelas,! 
SaHdas mensuales de S A N T A N D E R para HABAÑASCOLOS, 
PANAMA, puertos de P E R U y de C H I L E . 
«I dí» 25 de E N E E O saldrá de S ^ N T A N O a R el ¡nuevo ? 
tnagnífico vapor 
a d m i t í oasajeros de nrimera. segunda v tercera clase, v car?* 
CfllKlHRflTES CEñfiflDOS . . . j . j W ü , mcialílfl iin0U88íüí-
URS eíguientíís salidas l^s efectuarán: 
E l 3 d e f e b r e r o , e ü j v a p o r O f S I ^ N A . 
E l e f l e ffe^rer®/ e l v a p s i r O R C O M A * 
'icjbajas a familias, sacerdotes, co mpañías de teatro y en b'Uf' 
tes de ida y vuelta. r d l ? J - ¿ m 
Jfistoa magníf icos vapores, de gran porte y comodldadep, p»f« 
mayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido ducadol 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de (* 
nareros T cocineros españoles , que serv irán la comida al WÜM 
npafiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camaroteic6' 
irados a» aos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño.co1 
medorea amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de nasec. 
U n tsáa dlass \ n m m s t i í n g l m a sas fígsntes eB'issiaflWl 
» i * B a 8 t t m d i M . - P i g i i á i f m h , l . - T é il 
LÍNEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E L A L C A S A 
l i l i 
Hacia el 10 de enero próx imo saldrá de este paerto'el vapor 
Admitiendo carga para 
L I S B O A , G E N O V A , L I V O R N O Y S A V O N H 
v con conocimiento directo, transbordando en Génova , 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . 
Rara sollcicai- cabida y demás informes, dirigirse a S Q consig 1 
natario D O N F R A N C I S C O S A L & . Z A R . Paseo de Pereda, 18.-" ' 
T e l é f o n o 37. 
S e d e s e e n c o n n r g e n e l 
agentes para hacer informaciones personales en todas las I008-,, 
dados de i i spaña , cón prel'erencia en la» aldeas m á s msignil'0*?,! 
tes. Se abonarán mil pesetas de comis ión por cada iníormaCl-( 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocapacio»6 
Se garantiza el o»e:o de las ce misiones en la, forma que se .f'eSILi 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias ni sel | 
para la respuesta. Para m á s detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o de C o r r e o s 4 0 2 6 r l V I A D l 
¿1 
g DE ENERO DE 1925 
V̂VVVVWWWW AA/VVVVVVVVVWVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVV /VVVVVVVV\VVVVV\AA'WVÂV\VVVVVVV\VVVVVVVVVVX'V /Wvvvwŵ  
A N O X I - P A G I N A y 
^v»"v.,. v̂ vvvvvvvvvvVVVVVVVtVVVVV\\\\WV\VVVVVVVVVVVVVVV̂  
E L PUEBLO CANTABRO 
0 3 \ r J B . O 
P r a m i a d o s q i B u e n o s A i r a s , 
g s m a f BarcelOD99 A m b i r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
H A P A C 
C a l z a d o s 
Sucursal n ú m e r o s.-SflHTflJ!DER.- , num. 8. 
S c r r i e i o r á p i d o d e v a p o r e s e o r r e o a A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P í G O 
raOXMM 8 Í L 1 D A S B E L i P B E S f O m S a M ^ K S H á 
¡ 1 1 3 d o e n e r o d e 1 9 2 5 0 e l raper J E X O 1 S £ t t 1 A 
E l 24 de febrero de 1925, el vapor T O L E D O , 
Aaiam^ado e a r g a y i s i t r o i dt orlmtra y atgondm clase, u iea^vk^f im^mn •[ * « 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N TÉRCBSS i. C L A S A " " * " 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impnestoa.-Tcfjtl, pesiiad S5' 1 , 
Para^Veracrtlz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimntienos.—Total, n j^ tar 'iS f. 
Kitoi •aoorfti ostia «oastruídoa coa todos los saciantos roo ?einü§ sf io« d& íc%r • t í a r « i j ' i ^ í r 
fIfMmwado trato qai1*aEel1oi rt«lbta lo« paiajaroe da totías iaa f^íi^orlai. u i raa M i l é v . % 
P i n mis Moraes d i r p s í i los eonsipaíarios $ i M ^ M m j . 
u r a c i ó n d s l a s j H e r n i a s 
que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente r gistrado, señor Tmrent, 
estará en Santander, y en (-1 Hotel La Jgnacia únicamente el lunes, día 12 d*\ actúa!, y re< ibirá 
a toáos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una cunicion pronta do sus he)nias. 
Estos aparatos, que son el bello ideal de todos ios pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen Imito, amoldán-
dose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos. absolutamont« todos cientos sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, 
por ser el remedio único eficaz de todos los herniados Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinida i de eminericiaí módi-
cas los prescriben como muchos son también los médicos que para sus propias ht ruias, con gran satisfacción lo usan. Si se quiere 
ahoivar salud, tiempo y oinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
pecialista señor Torrent de nombre registrado. 
Especialidades para señoras. Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de gfandes resultados para disminuir los 
•víentrss voluminosos, corregir y evitarlas hernias umbilicales, ios abortos, los descensos abdominales y de la matriz, la" relajacio-
nes, eventraciones, etc., etc. Herniados todos: acudid sin pérdi ia de tiempo y con la más absoluta confianza al especiaMsta señor 
Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotwl La Ignacia, únicamente el lañes, día 
12 del actual. 
MOTAS.—En Iníiesto, el día 11, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día 13, en el Hotel ííoñi: en Burgos, el día 14, en el 
Hotel Universal, y en Valladolid, el día 15, en el Hotel Impe'ial , donde, asimismo, podrán visitarle todas cuantas perdonas lo de-
geen, desde las nueve de la mañan» hasta las dos de la tarde solamente. • 
Talleres y despacho en Barcelona- Unión 13.—Casa Torrent. 
P O R P f l L H 
M e s toares C o m e s Holandeses 
atrvlcto rfipMa rfa paiajsrto esteta voEnta áiat tfaeio AÉfl» 
Umti»r m Habana, Vtraeruz, TnwpfiM y Nuiva • n n a i , 
Vapor LEEROAM, saldrá el 5 de enero de 1 9 2 5 -
ailia de los ferrofarrilcN de 
a Bilbao. 
Por acuerdo del Consejo de 
Administración se convoca a 
los señores accionistas a la .1 
t¿ general extraordinaria que 
se celebrará en el domicilio so-
cial, sito en la calle de Bai • n 
de esta villa, el día catorce del 
mes corriente, a las tres y mi -
dia de la tarde, a l i n d e i r a t . r 
de la electrificación de la lín3a 
entre Bilbao y Algorta. 
En el caso de no reunirse la 
mitad más una del número de 
las acciones para la celebra-
ción de esta Junta general, la 
subsidiaria tendrá lugar el mis 
mo día, a las cuatro de la tarde 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: GASA MARIMZ 
Más haratn. nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
-«•í»-ía-!»-«-!»-!»"!a-
N O V E D A D E S 
£ N P A P E L E S P I N T A -
D O S P A R A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
C n la SALCHICHERIA AME 
*» RíCANA, Velasco. 17, en-
contrareis lo mejor y más bara-
to en el ramo de em-butidos y 
carnes^de cerdo. 
y quedará constituida cualquie 
ra que sea el número de accio-
nistas (|ue asistieren. 
Bilbao. 2 de enero de 1925.— 
E L PRESIDENTE DlüL OVN-
SE JO DE ADMINISTKaCION, 
ÜiL C O N D E D E A R E S T I . 
Perfumería 
L A S 
' R A I C I T A S 
EN EL INTERIOR DEL FRASCO. 
ADEMAS OC Sü CONTINUADA 
ACCION QUIMICA. SOBRB EL 
UQWOO. SON LA PRUEBA OE 
GARANTIA DEL 
»¿ON D E Q U I N ^ Y 
MACHO 
•HADO 10 
COBHEDERA BAJA. 19 B U 
Sfdel MSiyent^: Eduardo Pó-
¿4lante/01Vll?0ns• Am6B de 
zaba VP'I . ; Arturo Horma-
Dal' V l 1 f rco' 11. Y buenas 





AlameAi Primera, io.—Tel. 5-67 
B Ocompre GABAN o GABAR DINA sin antes ver U co-lop.HíSn y pt-pcios en ''a PA-ÑERÍA y SASTRERÍA de 
GHRfl^O, San francisco. 4. 
HILIIURL. A 
Para la capital y provincia 
necesitamos. Oferta excepcio-
nal, informes y detalles, utici-
nasFord. Horas de tres a cinco. 
Éhocolates C A K T A G O . Selec-tos ea íés . Fábi ica y despa-
cho, Marina, número 2. 
F á b r i c a f * ™ 0 
l , , le en el pueblo de 
Ma2<.uervas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A * 
f íNEDOR D E LlílROS se Ofrece joven de 28 «.ños, con 
solvencia y buenas referencias, 
i >arán razón Menéndez Pelayo, 
úmero 104. 
Gabardinas y gabanes. Lasga-
baaimas a,e amcUerti qucuíii: 
nuevas dándoles vuelta.. 
G irantizo la perfección. 
M »KKT. Ni im. 12 secundo. 
A L V I V A permanente en 
hornos continuos, sistema 
«Bilcovia». CANTKRANDEVA 
DE SILLERIA EN E6C0BED0 
machaqueos nara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
————— --- --íiii rr— 














E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
f » l # | i O S 
Afinación y reparación. r'Avi-
sos en «i^a ideal», ttan Fran-
•ĉ sc-.o. número 21. 
I IENDO cepill» dora Universal, 
" sierra de cinta y demás uten-
silios. Iniormcs Honifáz, 5. 
EXTRAVIO de una burra, car-o lina. Gratificaré su entrega 





C O N í 
d e l S J T . 
Do venta en todas las Farmadas 
L o s q u e t e n g a n . f f ^ W f l o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r c u , q u e lo c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con ailiculuoy tíus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
specílico RECONSTITUYEN-
l E , PALbAMlCO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
iVO. 
,, a fnitiDrimidog, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En /¿us phncipnles farmacias. 
En bantander: E. PEilEZ DEL 
MOLINO. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
> G a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
Pídase directamente a la fábrica 5 
5 L A C O V A D O N G A Í 
Muriedas. — Teléfono 9 15-04. 
el 28 de enero, 
el 18 de febrero 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 dé agosto, 
el £6 de agosto, 
CARGA Y PASAJEROS jDE CAMABA 
Y TERCERA CLA#B). 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . Pesetas. 589,50 
Preelos on tereers e t o . S g K ' t . n ' K 
Nueva Orleana. » 710.00 
Bn estos precios están incluidos todos los impaestos, mt* 
K O S a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
r-mitm* 6S£tSfl?« uñí» Agtnela (Blítotoa tf» Mai y *m»m n » 
«n fimpareantc deaeueiits. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase ''os cainaroteg 
son de una y dos literas. En TERCER V GL4.SE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje de 
TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos*COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y do magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores." E l personal a 
su servicio es todo ospañcL 
«le ffeomíenda a loa Refieres pasajeros cpi* m presentes «a 
*síft Agencie, icón cuatro días de antelación, para tra&ailtg 
la dec-amíntación de embarems y recoger sea bUletea, 
fara toda clase de tatórmes, dirigirse a sn agente en Saa-
*a<L«í 7 Gíjúc, DON RANCISCO GARCIA, Wttd-RAa, % 
¿vtm'.fHii.—tiP&ttSLúa de Oorrso», número SS.—TelegrMMt 
p teSefonense, PRAHaAROIA.—SANTANDER. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio- j 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. ' 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
Í O C I E V A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
< H > 4 4 ^ < H > 4 > < H > < H > < ^ 4 ' 
U A P I Ñ A 
T A L L A D A 
Despacho) 
Fábr.'ca de tallar, biselar 5 res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 & 
i M u m i e 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a -
E l naufragio del "Alfredo". 
sos de hallarlo dio nuevo 
vos. 
lil.iid paca aquel vcciinlacin. v eii H I S q m a«® campamaia s© ech-asen a vuoioj 
uosti-i - s§ \ táiti las- ímiteltíu- dil dr.ior que Jos liwaild'as y Tas m ú s i c a s - y loa 
y áe lae imjprcsáoaiee sufridas en ias hóinLeros pon .antorctias y Xa-nodillos 
c r i ó l e s hmías que.diuró su odiada. t salieeeai al lencuenit-ro de las Realeo 
(En Grtnm die las cinco do Ip tarde peraonáisi, y ^u? se iluminasen ios baj^ 
aalifíMU cuii direiCGaión a Uilhac, don- con os. y (todos Jos nifiltios con sus pa^ 
pé'AMaráÍR;, y cu eH pftmm ixm ¿ f e iS¿ echasen a, fla calle paa-aTecfe 
ander,, ansjo- bj,.. .dügn^miwilie a.-los- vaisaJlos del DÍOH' 
I e lo» s u - j y j ^ U J K J ^ ^ I Q Gn cuua de j>ajai4 
dtefl {jo/rtalicito de Belén. 
LOS S U P E R V I V I E N T E S y rilt.r()ll li;u.u. Cajo las bandas-yj 
Los li'i|H:i!anl.'s dv.')] x.a\,or '.«A'lfri.?ilo» bondueiras y mfclis® d,c personas, cü-
s"i|iorvivi,.id.- ( qr.i.nrs tiivlimos él br i en dio iba cambra Santa mi er enteraj 
gustó de balilar. son ios s'Kui.enb's: en dos-iiitcrminabjes y apretadds'.flla3i; 
liuii !.ii¡s Marfínez ci : ' oíipitán, A Jas 7,5 em punto, l i b a r o n Pe. 
di Saúlander; don Féar.cisco Inda, ña.oaslMliOi .los exceJsos monarvas. 5o-
primer ciñcial, dle Billiac; (fon l a ñ o bie te campes de las cercanías;-alum. 
fiaildos, prdaiier nmqü|iHi¿tiai d-e San.ían- bnndo® en ten raudaS de. p la ia . pcfr y 
di ¡.i; di ni Vicpn-le Yin- , a-'irnirlo i; aquí- niá^lon estrPüla;, deja¡ron sus camellos1 
i -ta. die S'ani i.ndrr: don Jcisé C.a'Da.lle- y sus ca.bto/lfi:a/dúras rendMas o'can. 
i" . !••!: - i; "isla, de T' led d-ai f(»inán s^aicio y sus ioveias y • sus .̂ ecemitaUja 
coinrtábamos nos esperaba el bu- rriendo a cada instante el peligro .de , s a p r e s a d o , de s-intauder: y sus frutas iri^uísim'as. y sus'miedes, 
que que se haJ>ía detenida a nuestras ser estie-Uados per su váOJéu^ía. Santiago Bermeio, inarnulúii: Aianuej. p c ^ m y sus•gra.ndesi'(+f-,soros.-
señales , vaonas -cotí desesperación que Guanldo lleyamos a lo alio pudimos - v a / / . muí i; . d , . Su anees. T,nis urrd*»scainsio. breve; eontinuairoií' 
v a no éstaiba allí m se le divisaba por w con doilor como un ternnle goJpe ^ Ir.-- u.n. •u.nysi Manui i! hevueiia,-.oc h) ,.uta ^ airecci6n a safttandter. 
parte alguna. ^ m'ar rompía las amarras que su- \'o\ 
Ski 
Los náufragos, en Son Sebastián, 
refieren con todo detalle su trágica 
odisea. 
Una vía de agua.—El mar entra por toneladas en la máquina.— 
¡Un buque a la vista!—El espanto del frío.—Antorchas en la no-
che negra.—Muére el cocinero.—Más cadáveres en el fondo de la 
barca.—¡Dos días sin comer ni beber!—Un caso terrorífico. 
SAN 
en San Sebastián se-
ñor Gampnamor) 
LOS NAUFRAGOS EN SAN 
S E B A S T I A N 
S E B A S T I A N , 5.—Hacj varios 
a 
su- Novaíl 
diúis la opvmón Santander i na se apa-
s ionó con motivo áffl trágico accidea- 11 "-"^ 
te maritmiio ocurrido' a 30 millas de vi Clc, 
Ja casta firamcesia al vapor de la ma- lll/ayo'r 
1jTíc4.iila "dle Símtandeir «Alfredo» y en ler 
Melchor, Gaspar y BaiMor ar en ma« 
nn.diio 
n:..i;za.mi.s 
mar «ie poma catia vez 
el cuaJ, después de urna tremondu y ^ ¿ W ^ a y que las o.las HevaDan 
csipanrtcsa senie de sufuimieatos, ha- y U ' i i n i u 11 . nu(f^a ^ « ^ c a c i ó u 
a su antojo. Adieina.s, la mayor pane 
de nuestros com/pafiloias; traían esca-
sísiini'a ropa, pu.vs id .acclidie-nte serpren-
dji'i a los tibies de senaeio en sus 11-
a los trabajos, ni sé cuidaron de ves-
tirse siquiera. 
Todo el día 25 coutinniamos traba-
b ían íJitcumibido seos de los 1!) tripu 
íantes de l a dotaciioai del buque náu-
frago. 
Ed aimestro ocurrió en las proximi- , 
dladles de l a isla de Ouessa/nt, m á s eo- f ̂  y &*f>\ POf a ^ ' f ,inas rápidos 
noeddia entro los n^LVegantCLV por la 
«Is la del Esipanto», y eiji el iniismo si-
tio dondie no hace aún mucho tiempo . 
se h a b í a perdido el gran trasai lánt lco J'a,rK!0 con dleouedo, puduendn seste-
«Pairís»'. ncr ion algo la dirección de la ba'iene-
Uov llegaron a San. Sebast ián los ra- J':| t#p*táñ daba órdéiues aoortadi-
13 supervivn,enles de Ja tragedia, v en sántóis, animando a sus ct m p a ñ e i o s , 
un establecimiento dle las proximida- i^aji peidlioado pon- momentos las 
des de la esitaoiéu tiayimciS ocastón de fuerzas, mtentnas que la mar cada vez 
entreviistarnus con ellos, .qu;i.eneí, anuí- ÍPaé agitada batía y ba.Ua furiosa-
í*Iemen.^e, nos relataron el suceso en mi-Mite Ja emimrcación, que iba lle-
Ja ít;.rmia s igiñente: nándose de agma que t e n í a m u s - q u e 
LA T R A G I C A O D I S E A ac-liieai- eun las manos por canecer de 
iEl (fAilfredo.. haJiía zítripado el día ¿"i ( t í o s elemeiitos. 
ailcobcJi. y um peco repuestos, " T 1 ' - ¡ Hoy l legarán. por el tren t'e Bilbao', (V.a y cfl.. brillo -nrmiño d.e .sus mantos 
ludimtJS .-.a p ii - ..-i, a'" i.aud.it'i: a las doce menos, cuarto del medm-reVwtes. Jas lauíoridades y"lñ.s corpo-' 
se nos soconui y agasajo en lonna . -:• , . v , \ ' .al 1'I naufragio r,nc¡ones. 
qa* i.O • ¡A em-oí Suncal dfél «Aífri djDn, los cuales sa-iieron ayer ^lVa v?i¡ hecho mstí», ré'gitícp^n'• v m 
Los náufragos in^iistiénm en s a g r a - die r.iesi con iMr.cccc.i.r.n a esta ciudad, c^i^ji^jorctexpor Saín Fernando. N». 
aAaA^^^ /̂vwv^A^AAAAMAa\\aA.vwvvAa^^ irniicni. BuTglds,'" Becedo, At^razaná^ 
Rh^r.a y Muelle. paiTaindo al t'm a dos-
L a l l e g a d a d e l o s R e i / e S M a g O S . camsáir en les stallones deí gran Círcu^ 
Oo Mercantil. 
Eí pafeo de los Reyes fué presencia» 
do ,como decimos, por miles de per-
sonáis miayores y todos ...kvs niñitos da» 
'Saintonder. 
J l / f s s . - w % r t n c » Las banidias de mús ica venían (fe. 
i V x O r i O l C C Í « > « líinte: Seguíalo ÍOB heraldos, y a conty 
nuación los pasdooiis con sus eaballe-
ría, cuyois . cuévanos csit-al>a« atesta-
T o d o s los n i ñ o s d e S a n t a n d e r 
s a l e n a r e c i b i r a los a u g u s t o s 
H a b l a n d o c o n e l R e u M e l c h o r . 
X i i7 v dios de preciosos juguete». 
E L T R A N S I T O POR LA señor Boch, y ol itoniente etii.niirl de la Vcnícin, a continiuacion nobles y pa-
MONTAÑA Ib-monta, sr-fíor Vclarde, disDiisie.ron jos, pF^ncj'pGs y plebeyos, bravos gqe*: 
Desdie 'las primer is horas de la ma- inmed¡ajt.aime/nte que se preparase a la mreros y humildes campesinos .en su-
de drKi'-emihre a-las ocho" de l a maña- Con el agua hasta la rodiiUa pasa- drugaidía de aven-, pocos minutos d-.-- espl-euiidoposa comitiva preoio^aó mxAo* blim,- hermiKndaid, y a seguido los Re. 
na, deil puerto die Ayr (In"la.terra\ mos toda la espantosa noche del 25 p u é s de- salir las. .Santos Reyes, de BU y bmi-osce t al allus. te pr.m.-ros para yes, sobre sus bollos «ftazanes . v C D » 
con rumbo a B u r d a s ' al 2(5. que fallé hoiraiüble. Llevábamos nao. desprn-s üié haber Masado por .descansar de isus grandes f-ai'iigas-a los mis •vesí.ld'urtis ccl«a#a¡les --que «iafíl-um. 
E l tiempo era jnagiiifico y a las cin- v. iid.ieuatro l ionas«in coiner, y el ham-otras muchas c iudades / e spaño las , -o-humildes pastorciltos de Belén, abru-braban con Mi esiVIendor y su riqueza.,| 
co die la tarde, v sin que"'notáramos bre y la sed nos llenaba de desespe-meneamos, a recibir fole^ra.ma.s iirgen- ma-dtes por la earga enorme de jugue- Melch.ori, CraspaT y BaJtasar, salu* 
en el barco anonnalidad ailguna, va ración. tes, d'ándionos cu emita de Tos graudio- tes que Uraían para los n iños de San- daban gracicsamiente a., l a grey infan-
h a b í a m o s dlhiisacto el faro Ou-essant. El" capi tán procuraba >cn vano ani-sas recibímii'entos dispensados en todos talnder, y flios segundos para conducir til. a segurándo le s ' con eus sonrisas <ú 
eiM-.iintrándonos a anas .'JO imillas de auarníxs, haoién^onos confiar en que los puelAos y illigares de la p;-.vinria -a icts Reyes, pajes, hebreos y demás haber recibido todas sus_cartas y el 
cstHí,' cuando- í-ubió pincoipita.damentó pronlt) sej-íamt>« au.vitiadus, pm-s- aque-a los soberanos augustos Melchor, í-env.idumbre. que por la noche cumpl irán los en-
a cub'í rta el fogonero Uam-ando apre- Ihi era una ruta irecuentaiüs ima por G-aspar y Baltasar. • Gomo deeimns, e.n todos los pueblos cargos, yiendo por iliots baüconeí y \n»\ 
suradlaancnte al m-aquinista. para dar- buques de toolla-s las nacionalidades. E n uno die los 'despaehos, puesto a de Pje provincia los Reyc-s magos, pro imradores y las azoteas; para dopesf-
Je ouemta de que su segundo bahía ad- Ailgunos die nosotros—dice nuestro las cinco do ¡la tarde en l'rrr. 'ave- i, dujeron ¡efl aílborozo y la alegría que tar ion los zapoltos v en las alpargatasj 
vertiidio en el depnrtameuk) ue niaquv- interjocutor—quemamos cuantos pa-se decía que en Penaca.st.illo se tuvie-tes de suponer. . los obsequios p/tK-dcstf 
ulura.s LA E S T R E L L A D E L O R I E N T E Como déjámos dicho, ,1a entrada da| 
ios mu- Como a las isriete de la larde, y $o- i()¿. Magos en Santander,- no pudo ,re-
desde biv lips i irarlins de ;la Peña .le f^oi' . sn l lar 'más majestuosa, • quedando '4] 
ne.ii , Puientecnllja, .causó la. nainral en balde. Las horas IranseiM riar. ate- 0:r.ieiHo traían las nobles [vresonas se lio, apai-erió brillando intensamonto pV',blicp y los n i ñ o s impresionados co-
alarma en la tripulaoión. aunque s in m ) rizan tes y la trágica odisea, s igu ió oncon:.-aba.n va tan fatiigado? qa • i.-s una estrella divina con una estela nio gj 'diaapentoiaefn de ••un s u e ñ o - d a 
qn. 
«1 
ertnai  e  el ü/epnrta ento e i - .imerjo<; t<>r—que s c t s - se ecía, e e  e c st.ril  se i 
•ñas una vki de agua que le iinposibi- poleá" y cartás lleváhambs- on los ba l -ran dispuesl^is mídeyas cabalgaí 
idaba trabajar. . sillt)s, por si pasaba alguna embarca-para el brillante s.équ i lo, pues lo? 
iEa not'ioia transmitida por el fago- oión que nos auxiiliara, pero todo fué Oos. camellos y ca.baillos que -
ie se pudiera sospechar ni remota- su ruta implacable con la muerte del en. maí erial me nie impcsible llegar a enorme de plata y de corales, estro- das v ^ ^ncañtamientos . 
' la catástrofe de que ora pre fogonero, ManucJ Fuenlecilla, que nuestra bella población. Ua que anunciaba -.la proximidad del " 
cin sor a".- i •" ' '*:IÍKIB ,!0 i1:"1'" ros-istir, entregando a l a u n a 
l.nmedtiataímenite se comenzaron "con dio la madirugadia su alma al Señor, 
gran celeridad las operaciones de achi- muento de bambd"- y de frío, 
q-in-, pero sin conseguir resultados eíi- No quk-mios arrojar su eatláver al 
t-aces, pues on eJ barco el agua entra- agua, pues si nos sa lvábamos era 
ha en propoi-cioníes atei-radci-as. de-ss-o cnterparlo on lugar sairrado, y 
tHii'.so emiplea.iK.e hi bomba de circu- Jo echiamos en el fon-do de la barca, 
laoión., aunque In.ú til mente, pues se vió Poco desp-iiíés mc-ría el marinero da 
eon drí<•••;•• que ésta no fimpionaba, por Ca.i-tagena lat-inh- Lópéz, y ya uc - ra, 
fallarle el bástago, y en este moniien- sólo el hannbi.-, la s"d y el frío Ib que 
tó se empezó a comprender la grave- nos a.irotaha y ent/iii.stec'a. simo tam-
dad del accidmte. . Viéu el dolor dle ver sucumbir a nue's-
Con graia dmuedo toda la tripula- rros compañeros sin poder nuxiliar-
< ..MI trabajé) éin descaniso, y en la mu- Je®.. 
druga-la del 25 se ievanb. la placa pa- A l a mañana. iii.gaLen.te .murió el ma-
rn observar la s ituación e:|-rta y la ^LIU I T . de Suances José Uelg.adt), .̂ ipo-
magmtud de Ja avena, Ilegaaido a te- ( 0 ( \ m w á s el mayordomo, Domingo 
dos el traste convencimianto de que ra-: maga, v el calderetero, Antonio 
euei .'.r.s es*tr©rzos se hicieran eran imí- Gómez 
ties, pues el agua, peneirando eji ver- „ ' " , „ . , 
dadei-a tromba, í ivánzaba — — í — CuiailjKjO Ikwabamos cuarentíi y cm-
l i . 
E n \r'pi'.ia tle cStft te-'-̂ gnama," 
ce ron el del i-?gin Jer.'o de 
d digno mágico cortejo; 
r'a'ench'. Sin pérdi-1--., de tiGanpó se nispn.-.v 
dos e.n su labor destructora. 
por svgun- co hcíais en la. mar. sin haber' bebido 
A todo, y cumpir.endo órdenes del i'"-a gota de agua m haber prohado 
capi tán, naicsea estación radiotdegrá- ]l" ho,y*úo ^ rtanida haiccio o! pa-
íica no cesaba de enviar despachos de Lil'7'aro. Mma" Saníantler, que 
socorro, pero sin obli?ner cóiitestciolón 
alguna. 
-Gomo úiltimo recurso se encendió la 
f.aidlereta auxiiliiar, y cuando Hevaiia-
mos una nwdia hora, en Ja angusiio-
sa s:tuaceán que es de suponer, divi-
samos a no miuy leja.na dlis'anrla un 
baini'o, -ni cual pedimics airvillia por 
medio de luces. E l buquie se detuvo, 
y entonces decrdñuos a;>anotraar al 
íiíé a reiun.'irse en el fondo do l a bar-
ca cem sus infortunados compañeros . . 
.Locos, dlosesiperados, se^udmós bo-
gando como podíamos en busco de la 
satlvación, pero sin pensar nunca en 
•irrojar los c;idávi res al mar. l iándose 
r.i cp^ii osea Itifr'nri'te y mecahro de que 
1 iV'is oooirnos. amciníoiT-dies en &\ 
fomio de l a ballenera, íi-rvir.n de b--
n m a u,na v'a de agw.i que ci"' habíe ' 
..Alfredo» para refugnarnos en 6i, úm- ^b'^rto y avr. a no ser por ellos-, nos 
ca' espemmza que nos qurdaba, y esio huHera hurdldc-
fué nuestra perdlioión, pues confiados ,,'n W m ^ n a 2 .̂, J ñ o fíe- mies-
oir r -r recelados en seg-uida, no em- e o m ^ ñ e r o s diivrsó t.lepra a gran 
barcamos en la hallen/-ra m á s provl- distancia, lo que nes dio mr-vw abi-
fidón que un barril de agua. Boaramcs como eno.-decidos y an-
' E l prauer aewidteinte de los mil que g u i a d o s basta Uesrar a u m s esenr-
habíamos de sufrir m á s tarde nos su-, roca.-, m cuyo r m Ivib.n c m -
cedió al lanzar al a^ua la ballenera tro -o mi s c e s á i s y una t^rre de pie-
de salvamento, debido a que el apa- i-v.-•hamos en Plagasnor (cosía 
icjo no fumeionaba biVm y aquélla dio fraseos .V 
vuelta .al tocar el agina, v é n d o s - o T'""'- ' -Vv- rm^ 'i.-.^-on m -
pifrue. a-o euxilVMrn/-.. nn% nron^iaron (Tn4 
Tal accidente conienzó a tlar ni tras- n a v e g á r a m o s un noce m á s ivn-n i'o-
if con n u c i r á s esnerauzas de salva- «••••• i ^ I V ^ - O M O . . I . ^ T » nr,drí:.nM-«. .i^s-
eión, pero dos coim.pañiart)s, ct.-n, gr^n •-•i • f-ír/rn"»^'^. r-'Td nn-'.nifeTifa-
rUan. tarrojo y a pesar de-I o-norine frío oue •>"•.-• i't.^i.».-.. v, fagmj^Tf'fWf*' -
"h.ooóT' so lanzart1!) al -atriui. consi- d.. a IQ® -a«. vfan sbi pWV'Jfr Jowv^*, 
guremlo dlar la vur-'ta a la ballenera d é ' * - • 05 e o n v - , , j S u e s 
\ achicar el a.gua. dejándíjila on con- mwslv.ns fne^ng pn noc lo >,•,•»u 
di!ivo.ues de navegar. ¡ , Ma»oo- la iryirhn a " , i se'^-.-r'.- v 
En- olla. puÁ**, n-ô  •coloe-uni-s pnia^ó "o.,oi endon- - i--. - asi-Arró'-n ñor ea.-- -
.|OT':m,OS los 10 h.'.mbll.s ib' la dota- lias e'-oái nadnra-. que orón avobobas 
i bai.']>eii) al íieeiiéarnus al sñio ilon- por un mar grueso y alborotado, o..•• 
FA sueño más licnuiisii de los niños lnvn auorlw una niuravilloso realidad de 
apoteosis. Los Reyes Manos ¡ue nunca se dejtii'On ver de nuestros peqüeñuetos 
pasaron tíyer ante sus ojos en una cabalgatá triimfali I fo to Samot.) 
HABLANDO CON E L REY! 
M E L C H O R 
A fuerza de inauditos sacriñeios , lo*] 
gramos hablar bi%ves instantes 
esto augusto Bey. -
Con seráfica voz. nos reb.i'.ó el gran 
viaje a. Belén desd-j Orieni.e. 
—l-'l Niño-Dioe—nos (Jijo.—nos maíi-
da por-el inundo a pregonar su amor 
sublime hacia .todos J)os n iños de 
taerra y hacia todos Jos hombres.' 
Onípre el Rey de los Reyes que todos i 
fiear bumildes y todos sean • buenoe; 
qu(: iloe niñitós • quiea-on ipucho a sus I 
- padms y les obedezcon siempre; quí 
* adoren a sus hermanitos, ,que- tw ' ^ H 
tercos ni rebeíldes,. que hagan siempre 
Jo que des manda su m a m á , que nun-
ca f.al! ten' a Ja aacucila, que ••den hmefi-
na al pobre desvalido, que respctefli-y.'j 
guarden gran veneración a Jos ancifl' 
nos, y que no digan mentaras ni hahlM 
feas palabras, 
í Yo—isigue oí Rey Mdlchor—comió 
mis compañeras , vamos esta noche pof 
Cueto, Monte y San B o m á n a llevar] 
-los juguetes y m a ñ a n a a . las diez •ni 
Jos Asilos de" la. Candad, la Iriclusa] 
Hermanitas de ios pobres. 
A los que r-sten dormiHos, Ies daTfi-1 
n,os un beso para que sueñen, con 
ánge les y a. los que sean nmlos, lo8 
•ii.< tai-emcs pora no traerles regalo í»'I 
gnno el año entrante. Puede usted df'] 
ta ri o así. ' 
V besando el -anillo de los Reyes mi 
¡o •. nos retiramos de- su a u g u r a ptf* 
•encia. 
NIÑOS, YA LO SABEIS 
Quipiren ''os Royes que seá i s buenps 
ohediiPides siempre. SI no lo hacéi5 
sí . cua.ndo vuelvan otro año, I-es 'V" 
-•mas nosotiros las botas que ronip^ 
i'gaudo al fútboü, las palabrotais T,1" 
ti < i - : cuando os mofá i s de los anci^ 
nos; cuando no v.a.xs a misa para ro-
zar «11 Niño-Diios; cuando ílorai • P0̂  
gusto o por capnicho, y si a^gi'm ^ 
•al aci)dar(;.s o Hovíin-toras no aran-
¿ c i á i s a vuestros padres y abucM-Q5' 
Y si lo bateéis, tai sois muy bueaoj 
y HibeHÍha.;!', s. ot.ro año tíVaerá^ _ 
vosoiitircs los Santos Royes magós» 
tbi emunlr. pidáis, " ( 
Id 
